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1 Johdanto  
 
Tämä opinnäytetyö on liiketoimintasuunnitelma sisustussuunnittelijalle. Työn tavoittee-
na on tutkia tulevan yrittäjän resursseja, varmistaa perustettavan yrityksen liiketoimin-
tamahdollisuuksien maksimointi ja turvata yrityksen tulevaisuus. Opinnäytetyön tarkoi-
tuksena on ennen kaikkea selvittää, onko sisustussuunnittelupalveluja tarjoava yritys 
kannattavaa perustaa. Opinnäytetyön aihe syntyi työn laatijan omasta tarpeesta laatia 
liiketoimintasuunnitelma. Yritys on tarkoitus perustaa Uudellemaalle syksyllä 2017. 
 
Liiketoimintasuunnitelma on kätevä työkalu aloittavalle yrittäjälle yrityksen perustami-
sen avuksi. Liiketoimintasuunnitelman avulla voi suunnitella ja ohjata yrityksen toimin-
taa sekä viestittää yrityksen sidosryhmille liiketoiminnan tarkoituksen. Tässä suunni-
telmassa perehdytään yrittäjän taustaan ja osaamiseen, esitellään yrityksen liikeidea, 
analysoidaan toimintaympäristöä, asiakkaita ja kilpailijoita sekä laaditaan markkinointi- 
ja taloussuunnitelma. Lopuksi kartoitetaan perustettavan yrityksen riskit ja arvioidaan 
yrityshankkeen kannattavuutta ja opinnäytetyön onnistumista. Opinnäytetyössä pereh-
dytään myös sisustussuunnittelun toimialaan ja sen kehitykseen sekä siihen, mitä yrit-
täjyys merkitsee Suomessa.  
 
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen opinnäytetyön aiheena on varsin yleinen, mutta 
sisustusalan liiketoimintasuunnitelmia on tehty erittäin vähän. Sisustusala on kovassa 
kasvussa, mutta tutkimustietoa alasta yleisesti on vielä hyvin niukasti saatavilla. Tämän 
vuoksi sisustussuunnittelun toimialan jäsentäminen ja sen kehityksen tarkastelu tuottaa 
tulevalle yrittäjälle erittäin tärkeää tietoa liiketoiminnan perustamisen tueksi.  
 
Toiminnallinen opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena. Liiketoiminnan kehittä-
mishankkeessa voidaan luoda uusia toimintamalleja, kehittää organisaatiota, työyhtei-
söä tai tuotteita ja palveluja (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 2009, 15). Opinnäytetyös-
sä määritetään keskeiset käsitteet, ja työn tulokset esitellään perustellen, tarvittaessa 
laskelmia ja kuvioita apuna käyttäen. Opinnäytetyön tuotos on kooste liiketoiminta-
suunnitelmasta.  
 
Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen aineistona käytetään pääasiassa ammattikir-
jallisuutta ja ajankohtaisia internetlähteitä yrityksen perustamisesta ja liiketoiminta-
suunnitelman laatimisesta sekä sisustusalan ja luovien alojen tutkimuksia. Työn empii-
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rinen osuus laaditaan hyödyntäen tulevan yrittäjän ja opinnäytetyötä varten haastatel-
lun sisustussuunnittelija Hanna Chakerin tuntemusta sisustussuunnittelun toimialasta. 
Haastattelu toteutetaan vapaamuotoisesti keskustellen aiheesta. Keskustelun runkona 
toimivat kysymykset suunnittelutoimiston perustamiskustannuksista, tulo- ja menovir-
roista, taloushallinnon järjestämisestä, verotuksesta ja markkinoinnin toimenpiteistä. 
 
2 Yrittäjyys  
 
2.1 Yrittäjä 
 
Yrittäjä on henkilö, joka harjoittaa taloudellista toimintaa omaan lukuun ja omalla vas-
tuulla. Yrittäjäksi määritellään 18–74-vuotiaat henkilöt, joilla on vuoden viimeisellä vii-
kolla voimassa oleva yrittäjäeläkevakuutus ansiotyötään varten. Mikäli tämän lisäksi 
yrittäjällä on samanaikaisesti voimassa oleva työsuhde, edellytetään, että yrittäjätulot 
ovat palkkatuloja suuremmat. (Tilastokeskus a.) Yrittäjä voi olla yksityinen ammatinhar-
joittaja, avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja osa-
keyhtiön johtohenkilö, jolla on yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä 
kanssa yli 50 prosenttia yrityksen äänistä tai osakkeista (Veritas Eläkevakuutus).  
 
Yrittäjyyttä tutkiva filosofian tohtori Matti Peltonen määrittelee yrittäjyyden seuraavasti: 
”Yrittäjyys on ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa, joka saa yrittäjän henkisine ja ai-
neellisine voimavaroineen järjestäytymään ja toimimaan sekä sen yksilöt ja työyhteisöt 
käyttäytymään tehokkaasti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.” (Sutinen & Vik-
lund 2005, 34). Yrittäjyys ei merkitse pelkästään liiketoiminnan harjoittamista vaan se 
ilmenee usein myös henkilön yrittäjämäisenä elämäntapana yleisesti. Oman persoonan 
merkitys onkin yrittäjänä menestymisen kannalta erittäin suuri. (Meretniemi & Ylönen 
2009, 10.) 
 
Yrittäjänä toimiminen vaatii vahvaa sitoutumista ja periksi antamatonta otetta omaan 
työhön. Yrittäjän täytyy olla määrätietoinen ja rohkea, mutta samalla realistinen tavoitel-
lessaan päämääräänsä. Ennen kaikkea yrittäjällä tulee olla halu menestyä. (Meretniemi 
& Ylönen 2009, 11.) Yritteliäät ihmiset ovat usein kiinnostuneita kehittämään itseään ja 
työyhteisöään. He ovat valmiita ottamaan riskejä toimiakseen luovalla ja innovatiivisella 
tavalla. (Peltola 2015, 16.) He ovat aidosti innostuneita työstään ja luonteeltaan oma-
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aloitteisia ja ongelmanratkaisukykyisiä. Menestymisen kannalta on myös tärkeää, että 
yrittäjällä on hyvät sosiaaliset taidot, stressinsietokykyä ja hän kykenee hoitamaan yri-
tyksen raha-asioita. Yrittäminen vaatii myös joustavuutta ja hyvää elämänhallintaa, sillä 
työpäivät voivat usein venyä pitkiksi. (Peltola 2015, 19, 21.) Yrittäjänä onnistumiseen 
vaikuttavat myös ulkoiset tekijät kuten yhteiskunnallinen tilanne, markkinat, yrittäjän 
taloudellinen tilanne ja lähipiirin suhtautuminen (Meretniemi & Ylönen 2009, 10).  
 
2.2 Suomen talouden vaikutus yrittäjyyteen 
 
Suomen taloutta tarkastellaan vuosina 2014–2017 bruttokansantuotteen (BKT), työlli-
syyden, inflaation, ostovoiman ja koron näkökulmasta. BKT tarkoittaa yhteiskunnan 
kaiken taloudellisen toiminnan tuottamaa yhteenlaskettua arvoa (Tilastokeskus b). In-
flaation mittarina käytetään kuluttajahintaindeksiä, joka kertoo Suomessa asuvien koti-
talouksien Suomesta ostettujen tavaroiden ja palvelujen hintojen kehitystä (Suomen 
virallinen tilasto). 
 
Taulukko 1. Kansantalouden kehitys vuosina 2014–2017 (Valtiovarainministeriö 2016, 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukosta 1 voidaan nähdä, että BKT:n kehitys on vuoden 2014 laskun jälkeen kään-
tynyt hieman nousuun ja sen ennustetaan kasvavan vuonna 2017 0,9 prosenttia. Maltil-
linen nousu johtuu pääasiassa yksityisen kulutuksen ja investointien positiivisesta kehi-
tyksestä. Yksityinen kulutus ja investoinnit kasvavat johtuen kotitalouksien reaalitulojen 
noususta ja työllisyyden kääntymisestä kasvuun. Vuonna 2017 myös vienti lähtee kas-
vuun maailmankaupan elpymisen seurauksena. (Valtiovarainministeriö 2016, 13–14.) 
 
Talouden hitaan elpymisen myötä työttömyys on ollut laskussa vuoden 2015 jälkeen. 
Vuonna 2017 työllisyyden arvioidaan kasvavan prosenttia ja työttömyyden laskevan 8,8 
prosenttiin. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan tavanomaista hitaammin eli 1,1 pro-
senttia. Hallitus on pyrkinyt parantamaan vientiä ja työllisyyttä kesäkuussa 2016 toi-
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meenpanemalla kilpailukykysopimuksella. Vuonna 2017 toteutetaan lukuisia veronke-
vennyksiä, kuten ansiotuloverotuksen kevennys. Työllistämistoimiin kuuluu myös asun-
torakentamisen vauhdittaminen ja yksityisten palveluntuottajien käytön lisääminen. 
(Valtiovarainministeriö 2016, 9, 11.) Lisäksi hallitus valmistelee kannustinloukkujen 
purkamista työttömyysjaksojen lyhentämiseksi. Tavoitteena on, että tällä hallituskaudel-
la työllisyysaste nousee 72 prosenttiin. (Valtiovarainministeriö 2016, 17, 18.)  
 
Vuosina 2016–2018 Suomen talouskasvun odotetaan olevan hidasta, sillä viennin kehi-
tys jää edelleen maailmankauppaa heikommaksi. Vaisu kasvu perustuen kotimaiseen 
kysyntään ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja, jotka jatkavat 
kasvuaan suurten ikäluokkien ikääntyessä. Tästä johtuen julkinen sektori on velkaan-
tunut nopeasti. (Valtiovarainministeriö 2016, 15, 18.) Lisäksi teollisuuden rakennemuu-
tos, pitkittynyt työttömyys ja väestön ikärakenteen muutos ovat heikentäneet talouden 
kasvun edellytyksiä (Valtiovarainministeriö 2016, 953). Hyvinvoiva Suomi, julkisten 
palvelujen säilyminen ja talouden kasvu taataan luomalla työpaikkoja pieniin ja kes-
kisuuriin yrityksiin. Yritykset on saatava kasvuun ja tuottamaan verotuloja. (Penttilä 
2011.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Yritysten määrän kehitys vuosina 1990–2015 ilman maa-, metsä- ja kalataloutta.        
*vuodet 2012 ja 2013 eivät ole vertailukelpoiset tilastointimuutosten vuoksi (Tilasto-
keskus c).  
 
Yritysten lukumäärä on viime vuosina noussut selvästi, mikä kertoo kansantalouden 
kehityksen tuomasta yritteliäisyydestä ja 2000-luvun elinkeinopoliittisten uudistusten 
onnistumisesta (Peltola 2015, 13). Kuviosta 1 ilmenee yritysten määrän kehitys vuosina 
1990–2015. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa toimi 365 051 yritystä vuonna 2015. 
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Yritykset työllistivät 1,4 miljoonaa henkilöä. Yrityksien ja henkilöstön määrä laski vuon-
na 2015 edellisvuodesta teollisuuden, rakentamisen ja kaupan toimialoilla, mutta nousi 
palvelualoilla. Yrityksien yhteenlaskettu liikevaihto oli 378,5 miljardia euroa, joka on 5,2 
miljardia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Teollisuuden liikevaihto oli 140,7 miljardia 
ja palvelualojen 93,4 miljardia euroa. Liikevoittoa jäi 15,8 miljardia euroa, joista palve-
luiden osuus oli 7,1 miljardia teollisuuden laskiessa 4,9 miljardiin euroon. Kaupan liike-
voitto oli 2,5 miljardia ja rakentamisen 1,4 miljardia euroa. (Suomen virallinen tilasto 
2016.) Yrityksien liikevaihdosta yli puolet syntyi pienissä tai keskisuurissa yrityksissä ja 
pääkaupunkiseudun osuus BKT:stä oli yli 40 prosenttia (Suomen Yrittäjät i).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Yritysrakenne Suomessa 2015 (Tilastokeskus c).  
 
Kuviosta 2 ilmenee, että vuonna 2015 yrityksistä 93,4 prosenttia oli mikroyrityksiä ja 5,5 
prosenttia oli pienyrityksiä. Suurin osa yrityksistä oli elinkeinonharjoittajia, joiden osuus 
oli hieman yli 45 %:a, vaikka niiden osuus laski edellisestä vuodesta. Osakeyhtiöiden 
osuus jatkoi kasvuaan ja se oli noin 39 prosenttia. Avoimien- ja kommandiittiyhtiöiden 
osuudet jatkoivat laskuaan. (Suomen virallinen tilasto 2016.)  
 
Yrityksien toimintaedellytyksiä on pyritty Suomessa parantamaan erilaisilla yrittäjyyden 
kehityshankkeilla. Tarkoituksena on luoda yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja madaltaa yrit-
täjäksi ryhtymisen kynnystä. Viime vuosina yritysten toimintaa on pyritty kehittämään 
verkostoitumisen, kansainvälistymisen ja mentoritoiminnan avulla. Suomeen on perus-
tettu myös monia yrittäjien asioita ajavia järjestöjä ja verkkopalveluja tiedon haun avuk-
si. Kokoaikaiseksi yrittäjäksi ei ole välttämätöntä ryhtyä, vaan yrittäjyys voi olla myös 
osa-aikaista tai kausiluonteista. (Peltola 2015, 8, 12.) Tämän hallituskauden aikana 
verotusta painotetaan työn ja yrittämisen sijaan haittaveroihin (Valtiovarainministeriö 
2016, 9). Lisäksi osana kilpailukykysopimusta alennetaan työantajan sosiaaliturvamak-
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suja ja siirretään niitä osittain palkansaajien maksettavaksi (Valtiovarainministeriö 
2016, 10). 
 
Yritystoiminnan tukeminen näkyy myös valtion myöntämien tukien määrän kasvussa. 
Tavoitteena on helpottaa ja edesauttaa yritystoimintaa etenkin sen alku- ja kasvuvai-
heessa.  Länsimaisista kansantalouksista on viime vuosikymmeninä tullut palveluvetoi-
sia teollisuuden menettäessä merkitystä. Teollisuusvetoisen tukipolitiikan rinnalle mer-
kittäviksi tuensaajiksi ovat tulleet palveluyritykset. Eniten tukia saavat pienet ja kes-
kisuuret yritykset. Yritystoimintaa tuetaan verohelpotuksin, rahallisella tuella ja lainoilla. 
Toisaalta pitkään jatkunut talouden taantuma on osaltaan kasvattanut tukien määrää. 
(Rikama 2012.) 
 
Yrittäjien koulutuspohja on usein alhaisempi kuin palkansaajilla. Tyypillisin koulutus-
pohja on ammatillinen tai opistotasoinen koulutus. (Peltola 2015, 11.) Korkeasti koulu-
tettuja estää yrittäjäksi ryhtymisessä liiketoimintaan liittyvä riski (Sutinen & Viklund 
2005, 42). Yleisesti yrittäjyyden haasteina nähdään lainsäädännölliset ja verotukselliset 
tekijät, asiakashankinta, tuotekehitys, markkinointi ja myyntityö, hinnoittelu, yrittämisen 
ja perhe-elämän yhdistäminen sekä huoli omasta jaksamisesta (Akavan erityisalat). 
Ensimmäiset toimintavuodet ovatkin toiminnan kannalta erittäin kriittisiä. Jopa puolet 
nuorista yrityksistä lopettaa toiminnan ensimmäisen viiden vuoden aikana. (Peltola 
2015, 14.)  
 
3 Sisustusala 
 
3.1 Sisustussuunnittelu 
 
Sisustusalan toimijoilta löytyy monenlaisia tutkintoja eri koulutusaloilta. Osa tutkinnoista 
on kulttuurialalla, osa luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä osa tekniikan ja liikenteen 
toimialoilla. Sisustusala on siis hyvin monimuotoinen ja sisältää monenlaista osaamis-
ta. Pääosa ammattilaisista toimii kuitenkin taideteollisen muotoilun ja suunnittelun toi-
mialalla TOL 741. Sisustussuunnitteluun TOL 74102 kuuluu kokonaisvaltainen ympä-
ristön suunnittelu; yksityisten ja julkisten tilojen suunnittelu materiaalivalinnoista suunni-
telmien toteutukseen sekä vihersisustuspalvelut. Toimialaluokkaan ei kuulu arkkitehtien 
toimesta tapahtuva suunnittelu eikä kaavasuunnittelu. Sisustusalaan kuuluu myös ka-
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lustemuotoilu, taideteolliset suuntautuneisuudet ja sisustukselliset käsityöt. (Laakko 
2013, 3-4; Peltola & Ollila 2014, 15.) Käytännössä sisustuksen suunnitteleminen on 
tilajaollisten ratkaisujen osalta päällekkäistä rakennusarkkitehtuurin kanssa.  
 
Sisustusalan opintoja tarjoavat ammattikorkeakoulut, yliopistot ja ammattikoulut. Sisus-
tusalan kasvun myötä alalle on noussut myös monia suosittuja vapaan sivistystyön ja 
yksityisten tahojen kursseja, jotka eivät tarjoa tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuk-
sien laatu ja sisältö vaihtelee runsaasti. (Laakko 2013, 3, 8.) Sisustusalan ammat-
tinimikkeiden terminologia on myös hyvin kirjavaa. Tutkintonimikkeiden, kuten artesaa-
ni ja muotoilija, sijaan toimijat käyttävät yleensä pääaineen mukaan erilaisia ammat-
tinimikkeitä, joita ovat esimerkiksi sisustussuunnittelija, tilasuunnittelija, sisustusarkki-
tehti, kalustesuunnittelija, sisustusompelija, sisäpintakäsittelijä ja artenomi. (Laakko 
2013, 3.) Korkeakouluista valmistuu pääasiassa sisustusarkkitehteja. Muun koulutuk-
sen tai kurssin käyneet voivat toimia sisustussuunnittelijoina tai -assistentteina. (Jom-
pero 2015.) Suurin osa käytettävistä nimikkeistä ei ole suojattuja, minkä vuoksi kuka 
tahansa toimija voi vapaasti käyttää esimerkiksi sisustussuunnittelija-nimikettä (Laakko 
2013, 13). 
 
Sisustussuunnittelijan tehtävänä on luoda tilan käyttäjälle toimiva ja esteettisesti miel-
lyttävä ympäristö asiakkaan toiveiden mukaan huomioiden taloudelliset ja ympäristö-
eettiset näkökohdat. Sisustussuunnitelma sisältää yleensä tilassa käytettävät kiinto- ja 
irtokalusteet, pintamateriaalit, tekstiilit, valaisimet sekä tyyli- ja värivalinnat. Sisustus-
suunnittelija ottaa usein kantaa myös tilajaollisiin ratkaisuihin. Suunnitelma havainnol-
listetaan joko käsin piirtäen tai tietokoneen suunnitteluohjelmalla. Suunnitteluprojekti 
aloitetaan asiakastapaamisella, jossa tehdään tarvekartoitus. Aluksi määritetään asiak-
kaan toiveet, rajataan kohde ja suunnitellaan projektin alustava aikataulu. Tapaamisen 
perusteella suunnittelija toimittaa asiakkaalle suunnitelman luonnokset, jonka perus-
teella voidaan tehdä tarvittavat korjaukset. Lopuksi asiakkaalle toimitetaan valmis 
suunnitelma ja kustannuslaskelma. Useimmat suunnittelijat tarjoavat apua myös suun-
nitelman toteutuksessa. He kilpailuttavat toimittajat, tekevät tarvittavat hankinnat ja 
valvovat projektin etenemistä. Osa suunnittelijoista tekee myös konsultointikäyntejä, 
stailauksia ja etäsuunnittelua.  
 
Yksityisiin koteihin ja vapaa-ajan asuntoihin sisustussuunnittelijan palveluja käytetään 
remontti- ja uudiskohteissa. Suunnitteluapua voi käyttää koko asuntoon tai vain osaan 
siitä. Toimeksiantoja ovat enenevissä määrin myös yrityksien toimi- ja edustustilat, ra-
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vintolat, hotellit sekä erilaiset julkiset tilat kuten kirjastot, hallinto- ja virastotalot, koulut 
ja sairaalat. Isommissa projekteissa sisustussuunnittelija tekee yhteistyötä toimeksian-
tajan lisäksi tilan käyttäjien, arkkitehdin, erikoissuunnittelijoiden (rakenne-, sähkö-, LVI-
suunnittelijat), urakoitsijan sekä kaluste- ja materiaalitoimittajien kanssa.  
 
Sisustussuunnittelija kannattaa ottaa projektiin mukaan mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Ammattilaisen neuvoilla asiakas välttyy virheratkaisuilta ja -hankinnoilta. 
Näin ollen hän säästää aikaa ja rahaa. Suunnittelijalla on hyvä tietämys markkinoilla 
olevista tuotteista ja materiaaleista, ja hän auttaa valitsemaan juuri asiakkaan tarpeisiin 
ja budjettiin sopivat vaihtoehdot. Suunnittelija osaa ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisu-
malleja ja näin saavutetaan viihtyisä ja toimiva lopputulos.  
 
Sisustussuunnittelijat työllistyvät sisustussuunnittelu- ja arkkitehtitoimistoihin, julkisiin 
rakennuttajayhteisöihin, huonekalu-, muotoilu- ja sisustusalan yrityksiin sekä alan ope-
tustehtäviin. Suurin osa suunnittelijoista toimii kuitenkin itsenäisinä yrittäjinä. Sisus-
tusarkkitehtuurin piirissä on ollut pitkään vahva trendi hankkia muutaman vuoden ko-
kemus suunnittelutoimistosta ja sen jälkeen perustaa oma yritys. (Laakko 2013, 13.)  
 
3.2 Sisustusala osana luovien toimialojen kehitystä 
 
Sisustusala on yksi luovien alojen toimialoista. Luovat alat ovat kasvaneet viime vuosi-
na ja kuuluvat niihin toimialoihin, jotka ovat onnistuneet toipumaan finanssikriisistä. 
(Peltola & Ollila 2014, 3.) Luovat alat ovat liiketoiminnan muotoja, jotka ovat tiiviisti 
osana eri alojen tuotannollisia prosesseja. Niihin kuuluu teknisiä, taiteellisia ja kaupalli-
sia aloja, joiden tarkoituksena on tuottaa aineetonta pääomaa hyödyntävää toimintaa, 
kuten tutkimus ja tuotekehitys, suunnittelu, muotoilu, markkinointi, jakelu ja erilaiset 
palvelut. Yhä suositumpaa on ostaa luovaa kompetenssia hyödyntäviä asiantuntijapal-
veluja yrityksen ulkopuolelta. Tämä niin sanottu neljäs lisäarvoa tuottava tuotannonteki-
jä sisältää sellaisia immateriaalisia tekijöitä kuten tieto, osaaminen, luovuus, verkostot 
ja merkitykset. (Peltola & Ollila 2014, 9.) Taulukosta 2 ilmenee luoviin aloihin kuuluvat 
toimialat, yritysten määrä, toimipaikat, henkilöstö ja liikevaihto vuonna 2012. 
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Taulukko 2. Luovilla aloilla toimivien yritysten määrä, toimipaikat, henkilöstö ja liikevaihto 
(milj. €) vuonna 2012 (Tilastokeskus c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuviosta 3 ilmenee luovien alojen kehitys vuosina 2007–2012 suhteessa vuoteen 
2007. Kehitys on ollut nousujohteista lukuun ottamatta 15 prosentin notkahdusta, joka 
johtui kansainvälisestä finanssikriisistä vuonna 2007–2009. Huomioitavaa on, että koko 
tarkastelujakson ajan toimipaikkojen määrä jatkoi kasvua, kun henkilöstön määrä vä-
heni merkittävästi. (Peltola & Ollila 2014, 19.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Luovalla alla toimivien yritysten määrä, toimipaikkojen määrä, henkilöstön määrä ja 
alan liikevaihdon kehitys vuosina 2007–2012, vuosi 2007 = 100 (Tilastokeskus c). 
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Toimipaikat Henkilöstö Liikevaihto (1000 euroa)
Liikevaihto / 
toimipaikka 
(1000 euroa)
Liikevaihto / 
henkilö     
(1000 euroa)
619 439 44 292 72 101
717 578 52 814 74 91
835 656 68 020 82 104
769 590 80 404 105 136
790 509 62 983 80 124
784 652 76 286 97 117
807 629 77 742 96 124
795 674 74 312 93 110
773 646 86 682 112 134
780 656 95 843 123 147
Toimipaikkatilastot koko maassa vuosina 2006-2015
74102 Sisustussuunnittelu
2006
2007
2008
2013
2014
2015
2009
2010
2011
2012
Taulukko 3. Luovien alojen yritysten liikevaihdon määrä ja muutosprosentti 2007–2013 (Tilas-
tokeskus c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukossa 3 tarkastellaan tarkemmin luovien alojen toimialojen prosentuaalista liike-
vaihdon muutosta suhteessa vuoteen 2007. Voidaan huomata, että selkeiden kasvajien 
joukkoon esittävien taiteiden (83,8 %) ja graafisen muotoilun (60 %) lisäksi kuuluu si-
sustussuunnittelu (47,2 %). Vastaavasti laskualoja ovat uutistoimistot (-44,1 %) ja kirjo-
jen kustantaminen (-14,9 %). 
 
Taulukko 4. Sisustussuunnittelun toimipaikkatilastot koko maassa vuosina 2006–2015 (Tilas-
tokeskus c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuonna 2015 sisustussuunnittelun toimialalla oli 780 toimijaa ja sen liikevaihto oli 95,8 
miljoonaa euroa (Tilastokeskus c). Taulukosta 4 voidaan huomata vuonna 2009 
finanssikriisin aiheuttama notkahdus, josta toimiala on lähtenyt elpymään nopeasti. 
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Sisustusala on kasvattanut suosiotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sisustus-
aiheiset tv-ohjelmat, lehdet sekä blogit ovat lisääntyneet merkittävästi ja yleiseen tietoi-
suuteen on noussut monia sisustusalan ammattilaisia. (Laakko 2013, 3, 13.) Juuri blo-
gien ja tv-ohjelmien myötä sisustaminen on tullut lähemmäs tavallista kansalaista 
(Tenhunen 2013). Sisustussuunnittelijan käyttäminen ei ole enää vain varakkaiden 
ylellisyyspalvelu. Tänä päivänä esimerkiksi ensimmäistä kotiaan rakentavat nuoret lap-
siperheet ovat suuri suunnittelupalveluja käyttävä asiakasryhmä. (Sisustussuunnittelija 
ei ole enää luksusjuttu 2011.) 
 
Palvelualojen kysynnän nousuun on vaikuttanut myös yhteiskunnan vaurastuminen. 
Ihmiset käyttävät rahaa palveluihin, joita ei itse ehditä tai osata tehdä. (Koivuranta 
2016.) Kuluttajat tavoittelevat tänä päivänä elämyksiä. Ihmiset haluavat tuotteiden ja 
palveluiden olevan ainutlaatuisia ja yksilöllisiä, juuri heidän tarpeisiin räätälöityjä. Myös 
vastuullinen tuotteiden ja palveluiden käyttö on kasvava trendi. Hyvä suunnittelu ja 
muotoilu on vastuullisten tuotteiden tärkeä tekijä. (Tarjanne 2011.) 
 
Taulukko 5. Sisustussuunnittelun toimipaikkatilastot maakunnittain vuonna 2013 (Tilastokes-
kus c). 
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Taulukon 5 perusteella voidaan todeta, että alan toimijat ovat voimakkaasti keskittyneet 
Uudellemaalle ja Varsinais-Suomen alueelle. Taulukosta 6 puolestaan ilmenee, että 
sisustussuunnittelun toimialalla on luovien alojen suurin turbulenssi eli yrityskannan 
vaihtuvuus. Alalle on paljon tulokkaita, mutta on myös paljon lopettavia toimijoita. Alan 
uusiutuminen on nopeaa, joten markkinoilla on tilaa menestyville tekijöille. (Alanen 
2011.) 
 
Taulukko 6. Turbulenssi toimialoittain 2005–2009 keskimäärin (Alanen 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sisustusalan koulutuksiin on tällä hetkellä erittäin paljon hakijoita (Jompero 2015). Kult-
tuurialoille valmistuneet ovat kuitenkin työllistyneet huonosti. Syy tähän voi olla se, että 
nuorten odotukset alalla työskentelystä eivät välttämättä vastaa todellisuutta, sillä kou-
lutus on edelleen hyvin tuotesuunnittelu- eikä palvelukeskeistä. (Hollo & Smahl 2015, 
10.) 
 
Luovat kulttuuritoimialat toimivat toisten alojen lainalaisuuksien avulla, joten niiden 
markkinat ovat hajanaisia ja ansaintamekanismit kehittymättömiä. Kasvun mahdolli-
suuksia rajoittaa jakelukanavien puute ja kehittymättömyys. Uusia talouden mekanis-
meja pitäisi suunnitella, jotta luovia aloja voitaisiin laajamittaisesti hyödyntää taloudelli-
sesti. (Hermia 2011,16.) 
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3.3 Sisustusalan yrittäjyys 
 
Luovan alan juuret kumpuavat vahvasti vallitsevasta kulttuurista, jossa ollaan riippuvai-
sia sosiaalisesta hyväksynnästä ja alan harrastuneisuudesta. Luovan alan yrittäjyys 
perustuu usein ihmisen omaehtoiseen tekemiseen ja intohimon kohteeseen. Yrittäjyys 
lähteekin usein liikeideasta, joka on innovatiivinen ja poikkeaa jo olemassa olevista. 
Myös ansaintamalli ja tuotantoketju on itse kehitettävä. Abstraktin aiheen tuotteistami-
sessa on omat haasteensa, sillä palvelu on joka kerta uniikki ja se vaatii asiakkaan 
osallistumisen. Luovan alan yrittäjyys vaatii rohkeutta, oivallusta ja uskallusta. Jottei 
tekeminen jää pelkäksi harrastustoiminnaksi, kouluttautuminen on ensiarvoisen tärke-
ää. (Hermia 2011, 17; Pikala & Ahola 2014, 4-5.) 
 
Sisustussuunnittelijan työ edellyttää esteettistä näkemystä, ideointikykyä, värisilmää, 
hyvää tilan ja valon hahmotuskykyä sekä rakenteiden ja materiaalien tuntemusta (Am-
mattinetti 2017). Pelkkä ammatillinen ydinosaaminen ei silti yksinään vielä riitä, sillä 
työelämä muuttuu jatkuvasti ja sisustusalalla trendit ovat suuressa osassa. Alan toimi-
jalla tulee olla kyky muuttua ja kehittää itseään jatkuvasti. Lisäksi ratkaisevia tekijöitä 
ovat suunnittelijan innostunut asenne ja persoonallinen tyyli. (Laakko 2013, 11, 14.) 
 
Sisustusalan asiantuntijoiden mukaan yksi tärkeimmistä työelämän vaatimuksista on 
kaupallinen osaaminen. Menestyäkseen yrittäjän tulee hallita kirjanpidon peruselemen-
tit, tarjousten teko, laskuttaminen, budjetinhallinta ja muita liiketoimintaan liittyviä asioi-
ta. Näistä hyvin tärkeitä ovat oman tuotteen, palvelun ja osaamisen myynti ja markki-
nointi. Oman asiantuntijuuden myymiseen vaaditaan myös hyviä asiakaspalvelutaitoja. 
Tähän pätee usein sananlasku: ”Hyvä myyjä myy mitä tahansa, hyvä suunnittelija ei 
osaa myydä!” Markkinoinnin toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä yrityksen perustamis-
vaiheessa, sillä valmista asiakaskuntaa on harvoin olemassa. Myös jo sovittujen asia-
kaskontaktien kohdalla markkinoinnilla ja hyvällä asiakaspalvelulla voidaan saavuttaa 
lisämyyntiä ja yhteistyön jatkuminen tulevaisuudessa. (Ammattinetti 2017; Laakko 
2013, 11.) 
 
Sisustussuunnittelijan työssä tarvitaan rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten 
tuntemusta, jotta lopputulos täyttää vaaditut asetukset ja ohjeet (Ammattinetti 2017; 
Laakko 2013, 14). Muutostyöt vaativat projektinhallinta- ja ryhmätyötaitoja (Laakko 
2013, 14). Myös asiakaspalveluhenkisyys ja ihmistuntemus ovat tärkeitä työssä, jossa 
usein on kyse ihmiselle niinkin henkilökohtaisesta asiasta kuin omasta kodista (Jompe-
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ro 2015). Suunnittelijana täytyy olla valmis liikkuvaan työhön, sillä asiakastapaamiset 
vaativat käyntejä kohteissa. Lisäksi työajat ovat usein epäsäännölliset. (Ammattinetti 
2017.) 
 
Sisustusalan yrittäjän täytyy osata hallita omaa osaamista niin suullisesti kuin kirjalli-
sesti. On tärkeää kyetä ilmaisemaan oma ammattitaito ja osaaminen suullisesti ja tä-
hän liittyy oleellisesti hyvä esiintymistaito. Yrittäjän kannattaa määrittää oma ammat-
tinimike tarkkaan ja kertoa mahdollisista muista pätevyyksistä sekä ammatilliseen jär-
jestöön kuulumisesta, jolloin työelämä saa tietoa toimijan viiteryhmästä ammattikentäl-
lä. Tarkastelemalla aika ajoin omia vahvuuksia ja heikkouksia yrittäjä voi kehittää itse-
ään hankkimalla täydennys- ja jatkokoulutusta. (Laakko 2013, 12, 14.) 
 
Yksinyrittäjänä toimivan suunnittelutoimiston perustaminen ja ylläpitäminen on suhteel-
lisen edullista, mikäli haluaa tehdä töitä kotoa käsin. Muussa tapauksessa ylläpitokus-
tannuksiin täytyy lisätä toimitilavuokra. Perustamisvaiheessa tavanomaisten yrityksen 
perustamis- ja markkinointikulujen lisäksi suunnittelijan tulee hankkia itselleen tietoko-
ne, tulostin, piirustusohjelma ja perustoimistotarvikkeet sekä -kalusteet. Piirustusohjel-
mia voi ladata ilmaiseksi, mutta laadukkaat ja päivitykset sisältävät ohjelmat maksavat 
joko kertaluonteisen maksun tai vuosittaisen käyttömaksun. Hintahaarukka vaihtelee 
muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon vuodessa. Lisäksi suunnit-
telijalla on hyvä olla materiaalinäytteitä tekstiileistä ja muista kodin pintamateriaaleista. 
Kattavan materiaalipankin kerryttäminen kustantaa noin tuhat euroa. Materiaalipankkia 
tulee päivittää säännöllisesti, kun mallistot vaihtuvat. (Chaker 2016.) 
 
Sisustussuunnittelijana työllistymiseen vaikuttaa koulutus, työkokemus ja ansioituminen 
alalla. Nimekkäiden suunnittelijoiden työllistyminen eroaa suuresti vastavalmistuneiden 
työllistymisestä, joka on usein heikkoa. Työllisyystilannetta heikentää se, että alalle on 
koulutettu enemmän väkeä kuin työmarkkinoilla riittää kysyntää. (Ammattinetti 2017.) 
Alalle työllistymistä vääristää myös se, että alalla menestyvät ne, jotka omaavat hyvän 
luontaisen tyylitajun. Sitä on vaikea koulussa oppia. (Chaker 2016.)  
 
4 Liiketoimintasuunnitelma 
 
Liiketoimintasuunnitelma on tiivis kirjallinen dokumentti yrityksen toiminnasta. Se on 
yrittäjän tärkeä työväline, joka auttaa ottamaan huomioon jäsentyneesti kaikki oleelliset 
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seikat yrityksen toiminnan kannalta. Liiketoimintasuunnitelmassa on dokumentoituna 
pohdinnat yrityksen liikeideasta, kilpailukyvystä, resursseista, asiakaskunnasta, myyn-
tikeinoista, kannattavuudesta ja riskeistä. Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen on 
olemassa monenlaisia malleja. Yrityksen tuleekin määritellä suunnitelman sisältö ja 
laajuus omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Suunnitelma auttaa kertomaan yrityksen sidos-
ryhmille liiketoiminnan tarkoituksen. Rahoitusta hakiessa liiketoimintasuunnitelman 
avulla rahoittajat voivat arvioida tulevan yrityksen liiketoimintaedellytyksiä. (Pitkämäki 
2001, 9-13; Peltola 2015, 42.) 
 
Liiketoimintasuunnitelma toimii päätösten perustana ja myöhemmin myös tukena yritys-
toimintaa kehitettäessä. Yrittäjän tuleekin seurata aktiivisesti suunnitelman toteutumis-
ta. Olosuhteiden muuttuessa suunnitelmaa tulee päivittää, jotta taataan toiminnan kan-
nattavuus. (Pitkämäki 2001, 9, 16–17; Peltola 2015, 42.) Liiketoimintasuunnitelman voi 
tehdä myös muulloin kuin yrityksen perustamisvaiheessa, jos yritys haluaa esimerkiksi 
selkeyttää toimintaansa, nostaa tavoitteitaan tai muodostaa johdonmukaisen ja yhte-
näisen näkemyksen päämääristään (Pitkämäki 2009, 11). 
 
4.1 Yrittäjän tausta ja osaaminen 
 
Osaaminen on luovan alan yrittäjän tärkein työkalu. Tulevan yrittäjän onkin hyvä pohtia, 
mitä osaamista hänellä jo on, mitä elämänkokemuksia hän voi hyödyntää liikeideaa 
kehittäessä ja millaista osaamista hänen tulisi vielä mahdollisesti hankkia. Koulutuksen 
ja työkokemuksen kautta hankitun ammattitaidon lisäksi osaaminen voi olla lähtöisin 
myös harrastuksista, eri ihmisten kohtaamisista tai jonkin muun toiminnan piiristä. (Pi-
kala & Ahola 2014, 12–13.) 
 
Tuleva yrittäjä on pienestä pitäen ollut aktiivinen luovien alojen harrastaja. Askartelu, 
piirtäminen ja maalaaminen sekä erilaiset käsityökerhot ovat kehittäneet kädentaitoja ja 
luovaa ajattelua. Myös kiinnostus sisustamista ja kauniita koteja kohtaan heräsi jo nuo-
rena ja pian syntyikin haave ammatista. Hän opiskeli alaa seuraamalla sisustusaiheisia 
blogeja ja tv-ohjelmia sekä lukemalla alan lehtiä ja kirjoja. 
 
Lukion jälkeen tuleva yrittäjä suoritti ammatillisen käsi- ja taideteollisuusalan perustut-
kinnon ja valmistui artesaaniksi, suuntautumisvaihtoehtona sisustus ja saneeraus. 
Opinnot koostuivat suunnittelutunneista sekä käytännönläheisistä saneeraus- ja sisus-
tusprojekteista. Suunnittelutunnit antoivat hyvät työkalut erilaisten kohteiden materiaali- 
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ja budjettilaskentaan sekä erilaisten tilojen kaluste- ja valaistussuunnitteluun ja mallin-
tamiseen. Saneerausprojektit olivat pääosin oikeiden asiakkaiden toimeksiantoja, ja ne 
opettivat aikatauluttamisen merkityksen. Aidoissa toimeksiannoissa yrittäjä oppi myös 
toimimaan asiakkaiden kanssa ja tekemään suunnitelmat heidän toiveitaan kuunnellen. 
 
Artesaanikoulun jälkeen tuleva yrittäjä on pitänyt taitoja yllä tekemällä sisustussuunni-
telmia tuttaville. Lisäksi hän on työskennellyt opiskelun ohella kuusi vuotta kotimaises-
sa sisustusmyymäläketjussa sisustusmyyjänä. Siellä hän on tehnyt lukuisia miljöitä ja 
esillepanoja sekä saanut lisää asiakaspalvelukokemusta. Tradenomikoulun harjoittelu-
jakson yrittäjä suoritti Uudellamaalla toimivan sisustussuunnittelijan avustavissa tehtä-
vissä. Harjoittelun aikana hän syvensi osaamistaan ja pääsi kokeilemaan suunnittelijan 
arkea käytännössä. Harjoittelujakso vahvisti yrittäjän halua perustaa oma suunnittelu-
toimisto. 
 
Suunnitteluosaamisen rinnalle tuleva yrittäjä on hankkinut liiketalouden osaamista tra-
denomiopinnoissa. Suunnittelijan tulee ymmärtää, kuinka omaa yritystä johdetaan ta-
loudellisesti ja tehokkaasti. Laskentatoimen harjoittelun hän tulee suorittamaan tuleva-
na kesänä tilitoimistossa avustavissa kirjanpidon tehtävissä. Siellä tuleva yrittäjä syven-
tää taloushallinnon osaamistaan, ja näin vahvistaa valmiuksiaan toimia yrittäjänä. 
Opinnoissaan yrittäjä on myös perehtynyt, kuinka yritystä ja omaa osaamista markki-
noidaan ja asiakassuhteita ylläpidetään. Lisäksi tänä päivänä sujuva kielitaito ja tieto-
tekninen osaaminen ovat tärkeitä. Tulevan yrittäjän perheessä ja lähipiirissä on paljon 
yrittäjiä, joten hänellä on realistinen käsitys siitä, mitä yrittäjänä toimiminen vaatii.  
 
Tuleva yrittäjä on luonteeltaan oma-aloitteinen, sinnikäs ja tavoitteellinen. Hän innostuu 
helposti uusista asioista, on joustava ja kiinnostunut kehittämään itseään jatkuvasti. 
Hän omaa korkean stressintietokyvyn ja pitää itseään hyvänä ongelmanratkaisijana. 
Harjoittelujakson aikana tuleva yrittäjä sai kiitosta sosiaalisista taidoistaan. Hän on 
myös tarkka talouden hoidossa. Yrittäjä pitää tärkeänä, että työ on sellainen, josta 
nauttii, ja joka tarjoaa jatkuvasti uusia haasteita. 
 
4.2 Liikeidea 
 
Liiketoiminnan lähtökohtana on jokin yritysidea, johon yrityksen olemassaolo perustuu. 
Tämä yritysidea voidaan kiteyttää liikeideaksi, joka kuvaa tiivistetysti sitä, miten yritys 
hankkii tulonsa. Liikeidea vastaa kysymyksiin mitä tuotteita ja palveluja yritys tuottaa, 
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kenelle tuotteita ja palveluja myydään sekä miten yritys tuotteet tai palvelut valmistaa, 
toimittaa ja myy asiakkailleen. (Meretniemi & Ylönen 2009, 19.) Lisäksi liikeideaan si-
sältyy kuvaus siitä, millaisen mielikuvan yritys haluaa itsestään antaa asiakkailleen ja 
muille sidosryhmille sekä miten tämä haluttu yrityskuva eli imago saadaan aikaan (Pel-
tola 2015, 39).  
 
Yritys personoituu yrittäjään ja sen vuoksi valitun liikeideankin tulee näyttää yrittäjäl-
tään. Vain näin liiketoiminta tuntuu mielekkäältä ja siinä on menestymisen edellytykset. 
Tämän vuoksi yrityksellä tulee olla liikeideassaan ympäristöanalyysin tulosten lisäksi 
jotain persoonallista, joka tekee yrityksestä juuri sen vuoksi omintakeisen ja erottuvan. 
(Pitkämäki 2001, 86.)  
 
Liikeidea määrittelee, miten yrityksestä voidaan saada menestynyt ja kannattava. Se 
on apuna yrityksen toiminnan suunnittelussa ja ohjaa yrityksen toimintaa. (Meretniemi 
& Ylönen 2009, 19.) Yrityksen perustamista harkitsevan kannattaakin analysoida oman 
liikeidean toimivuutta laatimalla liiketoimintasuunnitelma (Peltola 2015, 38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Sisustussuunnittelutoimiston liikeideamalli (mukaillen Peltola 2015, 39). 
TARVE/HYÖTY ASIAKKAALLE 
 
 sisustussuunnittelu yksityisiin  
ja julkisiin tiloihin 
 kokonaisvaltainen projektinhallinta 
 elämänlaadun parantaminen 
 
 
YRITYSIMAGO 
 
 yksilöllinen 
 luotettava 
 persoonallinen 
 lähestyttävä 
 
KOHDERYHMÄT 
 
 yksityiset henkilöt  
 yritykset 
 kodit, vapaa-ajan asunnot,  
yritystilat, ravintolat, hotellit 
 uudis- ja saneerauskohteet 
 
TUOTTEET JA PALVELUT 
 
 suunnittelu 
 projektinhallinta 
 sisustusmateriaalit 
 tuntiveloitus 
 
 
TOIMINTATAVAT 
 
 palvelujen tuotteistaminen  
 kustannustehokkuus 
 ammattitaidon ylläpito  
 yhteistyökumppanit 
 markkinointi verkkosivuilla ja Facebookissa 
 sähköinen kirjanpito-ohjelma ja tilitoimisto 
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Kuvion 4 mukaisesti perustettavan yrityksen liikeideana on tarjota sisustussuunnittelu-
palveluja yrityksille ja yksityisille asiakkaille Uudenmaan alueella. Muutoskohteita voivat 
olla uudis- tai saneerauskohteita olevat kodit ja vapaa-ajan asunnot sekä erilaiset julki-
set tilat kuten yrityksien toimitilat, ravintolat tai hotellit. Sisustussuunnittelupalvelun tar-
koituksena on ratkaista asiakkaan tilaratkaisulliset ongelmat, joihin asiakkaalla itsellään 
ei ole aikaa, osaamista tai kiinnostusta perehtyä. Asiakkaat ovat yksityisiä henkilöitä, 
jotka arvostavat toimivaa ja persoonallista kotia tai yrityksiä, jotka ymmärtävät edusta-
vien ja viihtyisien toimitilojen merkityksen niin asiakkaan silmissä kuin yhtenä työhyvin-
voinnin tekijänä. 
 
Tarkoituksena on tuottaa toimivia, esteettisesti miellyttäviä ja aikaa kestäviä koteja ja 
julkisia tiloja kustannustehokkaasti ja ammattitaidolla asiakkaan tarpeisiin. Liikeidea on 
olla täyden palvelun toimisto, josta asiakas saa suunnittelun lisäksi projektikoordinointi-
palvelun ja suositukset luotettavista yhteistyökumppaneista suunnitelman toteuttamista 
varten. Tämä sisältää projektin aikatauluttamisen ja valvonnan, työohjeet, tarjouskilpai-
lutuksen sekä materiaalilistauksen ja -hankinnan. Suunnittelija on myös asiakkaan 
apuna valitsemassa tuotteita keittiö-, laatta- ja huonekaluliikkeissä. Tarvittaessa projek-
ti voidaan toteuttaa kokonaan avaimet käteen -palveluna. 
 
Suunnittelupalveluista ja projektikoordinoinnista veloitetaan tuntiperusteisesti, sillä 
usein projektiin kuluvaa kokonaisaikaa on vaikea määritellä etukäteen erityisesti isom-
missa kohteissa. Lisäksi suunnittelija saa myyntiprovisiota myydessään yhteistyö-
kumppaneidensa tuotteita ja palveluita asiakkaille. Suunnittelutyö tehdään yrittäjän 
omassa kodissa Espoossa, minkä lisäksi asiakastapaamiset tapahtuvat joko kohteissa 
tai sisustusliikkeissä. 
 
Tavoitteena on toimia luotettavasti ja joustavasti persoonallisella otteella, jokaisen asi-
akkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Yrittäjä pyrkii siihen, että palvelu on asiak-
kaalle mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Viestintä on johdonmukaista ja palvelui-
den hinnat ja sisällöt pyritään esittämään jo tarjousvaiheessa mahdollisimman ymmär-
rettävästi ja yksinkertaisesti. Yrittäjä pitää ammattitaitoa yllä itseopiskelemalla alaa li-
sää, tutustumalla jatkuvasti uusiin tuotteisiin ja palveluihin sekä osallistumalla tarvitta-
essa lisäkoulutukseen erilaisten kurssien muodossa. Yritys markkinoi pääasiassa omil-
la verkkosivuilla ja Facebookissa. 
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4.3 Visio 
 
Visio luodaan kuvaamaan yrityksen tavoitetilaa, joka halutaan saavuttaa tulevaisuu-
dessa, esimerkiksi kolmen, viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Vision pohjalta luo-
daan strategia eli toimintasuunnitelma, jonka avulla haluttuun tavoitetilaan päästään. 
Tavoitteena on, että visio ohjaa koko yrityksen henkilökuntaa tavoittelemaan kohti sa-
maa päämäärää. Monilla menestyvillä yrityksillä on selkeä ja voimakas visio. Hyvä visio 
on samaan aikaan realistinen, mutta myös tavoitteellinen. Se on myös uskottava, vai-
kuttava ja johdonmukainen. Visio kannattaa ilmaista riittävän yksinkertaisesti, jotta se 
on helposti ymmärrettävä. (Meretniemi & Ylönen 2009, 29; pk-yritysten johtamis- ja 
kehittämistyökalupakki.) Kuviossa 5 on perustettavan yrityksen visio. 
 
 
 
 
Kuvio 5. Sisustussuunnittelutoimiston visio. 
 
Perustettavan yrityksen visio on olla yksi työllistetyimmistä sisustussuunnittelijoista 
Uudenmaan alueella viiden vuoden toiminnan jälkeen. Asiakkaiden tyytyväisyys perus-
tuu siihen, että suunnittelija on hyvällä maulla ja sovitun aikataulun sekä budjetin puit-
teissa saanut aikaan juuri asiakkaan näköisiä kokonaisuuksia. Suunnittelija on ollut 
luotettava apu asiakkaalle haastavissakin muutoskohteissa käyttäen suunnitelmissaan 
uusia ja ennennäkemättömiä ideoita yllättäen asiakkaan positiivisesti. Kuvion 5 mukai-
sesti suunnittelija on toteuttanut asiakkaiden unelmien koteja ja työtiloja juuri heidän 
tarpeisiin. Yhteistyö suunnittelijan kanssa on ollut välitöntä ja helppoa. Asiakas on 
säästynyt suunnitelman toteuttajien etsimisen ja kilpailuttamisen vaivalta, kun suunnit-
telija on toiminut yhteistyössä luotettavien ja siistiä jälkeä aikaansaavien kumppaneiden 
kanssa.  
 
4.4 Yhtiömuoto  
 
Yritysmuodon valinta kannattaa tehdä huolella, sillä valinnalla on kauaskantoisia vaiku-
tuksia tulevaisuuteen. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat olennaisesti yrityksen toimin-
nan luonne, pääoman tarve, yrityksen perustajien ja päätöksentekoon osallistuvien 
määrä, suunniteltu yrityskoko sekä verotus- ja vastuukysymykset. Yrityksen perusta-
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mistoimet ja ilmoitusvelvollisuudet vaihtelevat yritysmuodon mukaan. Kaikkien elinkei-
nonharjoittajien tulee kuitenkin tehdä perustamisilmoitus. Yritysmuodot jaetaan kahteen 
päätyyppiin. Henkilöyrityksiä ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi, avoin 
yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Pääomayrityksiä vastaavasti ovat osakeyhtiö ja osuuskunta. 
Yritysmuodon valintaan saa asiantuntija-apua esimerkiksi TE- keskuksesta tai uusyri-
tyskeskuksesta. (Meretniemi & Ylönen 2009, 68; Suomen Yrittäjät i.) 
 
Yksinkertaisin ja edullisin tapa aloittaa yritystoiminta on perustaa oma toiminimi. Toimi-
nimen perustamiseen ei tarvita pääomaa tai perustamisasiakirjaa vaan pelkkä ilmoitus 
kaupparekisteriin riittää. Toiminimen osakkaana voi olla vain yksi luonnollinen henkilö, 
mutta yritys voi myös palkata työntekijöitä. Yrittäjä vastaa yksin päätöksenteosta ja 
yrityksen sitoumuksista sekä toiminnan riskeistä koko henkilökohtaisella omaisuudel-
laan. Hän ei voi nostaa itselleen palkkaa yrityksestä, mutta hän voi ottaa yrityksen va-
roja käyttöönsä yksityisottoina. Elinkeinonharjoittajan tulee huolehtia yrityksen kirjanpi-
dosta säädösten mukaisesti. (Meretniemi & Ylönen 2009, 42–43; Peltola 2015, 69.) 
Toiminimi ei ole erillinen verovelvollinen, vaan tulos verotetaan yrittäjän pääomatulona 
ja osa ansiotulona. Toiminimi yritysmuotona sopii hyvin esimerkiksi perheyrityksille. 
(Työ- ja elinkeinoministeriö f.) Rekisteröimismaksu on 75 euroa internetin kautta tehty-
nä (Patentti- ja rekisterihallitus c). 
 
Avoimen yhtiön voi perustaa kaksi tai useampi yhtiömies. Perustajat voivat olla luonnol-
lisia tai juridisia henkilöitä kuten yhtiöitä. Vuoden 2016 alusta avoin yhtiö ja komman-
diittiyhtiö syntyvät rekisteröimisellä. Jos perustamisesta on sovittu aikaisemmin suulli-
sesti eikä yhtiötä ole vielä rekisteröity, liittyy asiaan siirtymäsäännös. Avoin yhtiö ei 
vaadi alkupääomaa vaan ainoastaan 240 euron rekisteröitymismaksun. (Patentti- ja 
rekisterihallitus a.) Avointa yhtiötä perustettaessa on aina hyvä tehdä yhtiösopimus. 
Yhtiösopimus voi olla vapaamuotoinen, mutta se kannattaa tehdä kirjallisesti. Yhtiöso-
pimuksessa sovitaan toiminnan tavoitteista ja kunkin yhtiömiehen velvollisuuksista ja 
vastuista. Avoimen yhtiön oma pääoma muodostuu yhtiömiesten sijoittamasta rahasta, 
tavarasta tai työpanoksesta. Yhtiömiehet vastaavat yhteisvastuullisesta ja rajoittamat-
tomasti yhtiön veloista ja velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämän vuoksi 
avoin yhtiö edellyttää yhtiömiehiltä keskinäistä luottamusta ja yhteistyökykyä. Avoimes-
ta yhtiöstä voi nostaa rahaa yksityisottoina ja yhtiömiehille voidaan maksaa palkkaa. 
Tulos jaetaan yhtiömiesten kesken ja verotetaan kuten yksityistä elinkeinonharjoittajaa. 
(Meretniemi & Ylönen 2009, 44–45; Suomen yrittäjät d.) 
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Kommandiittiyhtiö perustetaan yhtiömiesten allekirjoittamalla kirjallisella yhtiösopimuk-
sella. Perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, vastuunalainen ja äänetön 
yhtiömies. Sopimus on lähes samanlainen kuin avoimessa yhtiössä. Lisämääräykset 
koskevat äänettömän yhtiömiehen panosta ja hänen voitto-osuutta. Kommandiittiyhtiön 
rekisteröinti maksaa 240 euroa. Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön pää-
omapanoksen. Vastuunalainen yhtiömies voi sijoittaa panoksenaan rahaa, tavaraa tai 
esimerkiksi työpanoksen. Äänetön yhtiömies sijoittaa yhtiöön rahanarvoista omaisuutta. 
Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet toimivat yhtiössä samoin oikeuksin ja 
velvollisuuksin kuin yhtiömiehet avoimessa yhtiössä. Äänetön yhtiömies sijoittaa yhti-
öön vain rahanarvoisen panoksen ja saa sille tuoton. Kommandiittiyhtiön vastuunalai-
set yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiön veloista myös yksityisellä omaisuudellaan. Ää-
nettömän yhtiömiehen vastuut rajoittuvat hänen sijoittamansa pääoman mukaisesti. 
(Patentti- ja rekisterihallitus a; Suomen yrittäjät g.) 
 
Osakeyhtiö syntyy osakkeenomistajien tekemällä ja allekirjoittamalla kirjallisella perus-
tamissopimuksella. Osakeyhtiön perustamiseen vaaditaan vähintään yksi henkilö tai 
yhteisö. Osakeyhtiön toimielimiä on yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä ei 
välttämättä tarvitse olla toimitusjohtajaa. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme 
jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Osakeyhtiön osakkaat ovat 
vastuussa yhtiön veloista vain sijoittamansa osuuden verran. Osakeyhtiön alkupääoma 
on vähintään 2500 euroa. Yrityksen rekisteröinti internetissä maksaa 330 euroa. Osa-
keyhtiö tulee kannattavaksi verotuksessa silloin, kun toiminnan tulos on yli 35 000 eu-
roa. (Ukko.fi 2014; Suomen Yrittäjät h.)  
 
Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai 
muu oikeushenkilö. Perustajat ovat näin ollen osuuskunnan jäseniä. Osuuskuntamal-
lissa pyritään yhteisölliseen yrittäjyyteen. Osuuskunta tarjoaa jäsenilleen erilaisia palve-
luja, jotka tukevat jäsenten elinkeinotoimintaa. Osuuskunnalla ei ole määrättyä aloitus-
pääomaa, vaan se vaihtelee jäsenten mukaan. Ylin päätösvalta on osuuskunnan koko-
uksessa jäsenillä. Osuuskunnan jäsenet vastaavat veloista vain sijoittamansa osuus-
pääoman verran. Osuuskunnan rekisteröintimaksu on 350 euroa. (Meretniemi & Ylö-
nen 2009, 48–49; Ukko.fi 2014.) 
 
Perustettavalle yritykselle valitaan yritysmuodoksi toiminimi, sillä toiminta on aluksi si-
vutoimista ja suhteellisen pienimuotoista. Toiminimen ylläpitämiseen liittyy myös vä-
hemmän byrokratiaa. Lisäksi toiminimelle riittää aluksi yhdenkertainen maksuperustei-
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nen kirjanpito. Mikäli yrityksen liikevaihto alkaa nousta 100 000 euroon, verotuksellises-
ti on kannattavampaa muuttaa toiminimi osakeyhtiöksi. Myös vastuuseikkojen vuoksi 
pienyrittäjän kannattaa omistaa osakeyhtiö, sillä myydyn tavaran tai palvelun kuluttajal-
le aiheuttaman vahingon sattuessa yhtiö on vastuussa korvauksista. Yhtiömuotona 
osakeyhtiö lisää myös toiminnan uskottavuutta. (Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 
2014; Åbacka 2015.) 
 
4.5 Yrityksen nimi  
 
Yrityksen nimi eli toiminimi voidaan muodostaa monin eri tavoin. Suosittua on yhdistää 
paikkakunnan tai elinkeinonharjoittajan nimi harjoitettavaan toimintaan. Toiminimi voi 
myös olla täysin keksitty sana tai sanojen yhdistelmä. Mitä kekseliäämpi nimi on, sitä 
voimakkaampaa suojaa se saa. Kekseliäs nimi myös erottuu paremmin muista toi-
minimistä ja jää paremmin asiakkaiden mieleen. (Patentti- ja rekisterihallitus b.) 
 
Yrityksen nimeä kannattaa miettiä huolellisesti, sillä nimi on näkyvä viesti yrityksen 
toiminnasta, laadusta, mittakaavasta, tunnelmasta ja asiakkaalle annettavasta lupauk-
sesta. Markkinoinnissa nimellä on tärkeä merkitys, joten nimi kannattaa suunnitella 
omaa kohderyhmää ajatellen. Mikäli yrityksellä on tarkoitus kansainvälistyä, nimen tuli-
si olla myös kansainvälisille markkinoille sopiva. (Meretniemi & Ylönen 2009, 128.) 
 
Hyvin suunniteltu nimi on myyvä, riittävän lyhyt ja selkeä sekä helposti äännettävissä ja 
kirjoitettavissa. Etuna on myös nimen esiintyminen erilaisten listauksien alkupäässä, 
mikäli nimen ensimmäinen kirjain on aakkosten alussa. Kaupparekisterin mukaan nimi 
ei saa olla harhaanjohtava tai hyvän tavan vastainen. Suotavaa on myös, että nimessä 
noudatetaan suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjä. Toiminimessä tulee olla myös yri-
tysmuodon tunnus. Esimerkiksi osakeyhtiön nimessä täytyy olla sana osakeyhtiö tai 
lyhennys oy. (Peltola 2015, 77–78; Morris 2011, 97.) Toiminimi tulee hyväksyttää ja 
rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterissä. Mahdollisia nimiä kan-
nattaa miettiä varmuuden vuoksi muutama.  Etukäteen voi myös tarkistaa, ettei suunni-
teltu nimi ole jollain toisella jo käytössä. (Meretniemi & Ylönen 2009, 128.)  
 
Suomalaisten verkkotunnusten rekisteröinnistä vastaa Viestintävirasto. Verkkotunnus-
ten rekisteröinnissä on eri edellytykset kuin toiminimen rekisteröinnissä. Näin ollen re-
kisteröity toiminimi ei takaa sitä, että saisi rekisteröityä vastaavan verkkotunnuksen. 
Kaupparekisteri ei myöskään tarkista toiminimen sekoitettavuutta olemassa oleviin 
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Markkina-
analyysi
Asiakkaat
Kilpailijat
Verkostot
Hinnoittelu
Markkinointi
Yrityksen 
sijainti
verkkotunnuksiin. Ennen nimen päättämistä on hyvä tarkistaa Viestintäviraston palve-
lusta, onko kyseinen verkkotunnus vapaana. (Patentti- ja rekisterihallitus b.) 
 
Perustettava yritys personoituu vahvasti yrittäjään, joten on luontevaa, että yrityksen 
nimessä esiintyy myös yrittäjän nimi. On myös yrityksen edun mukaista, että toimiala 
ilmenee yrityksen nimestä. Näin yritys esiintyy Google-hakutuloksissa paremmin. Pe-
rustettavan yrityksen ensisijaiseksi nimeksi ehdotetaan Sisustussuunnittelu Kaunisto.  
Varanimiä ovat Sisustussuunnittelu Anna K ja Anna K interiors. 
 
4.6 Markkina-analyysi 
 
Liiketoimintaa suunniteltaessa on tärkeää tehdä markkina-analyysi, jossa perehdytään 
toimialan luonteeseen ja kehitykseen, potentiaalisiin asiakkaisiin sekä vahvimpiin kilpai-
lijoihin. Markkina-analyysin pohjalta yritys tekee strategiset valinnat, kuten hinnoittelu-
menetelmät, markkinointisuunnitelman ja toimipaikan sijoituksen. Kun yritys suunnitte-
lee hyvin sijoittumisensa markkinoille, se saavuttaa kilpailuetua ja lisää mahdollisuuksi-
aan menestyä liiketoiminnassaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö b; Heiväl Consulting.) 
Tulevan yrityksen markkina-analyysissa tarkastelun kohteena ovat kuvion 6 mukaisesti 
asiakkaat, kilpailijat, verkostot, hinnoittelu, markkinointi ja yrityksen sijainti. Sisustus-
suunnittelun toimialan luonnetta ja sen kehitystä on tarkasteltu tarkemmin luvussa Si-
sustusala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6. Yrityksen markkina-analyysi. 
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4.6.1 Asiakkaat 
 
Liikeidean tuotteistaminen on hyvä aloittaa asiakasanalyysilla. Kuva potentiaalisista 
asiakkaista ja heidän tarpeistaan rakennetaan asiakassegmentoinnin avulla. Asiakkaat 
voidaan segmentoida eli jaotella esimerkiksi iän, tulotason, perhetyypin, sukupuolen tai 
harrastuksien perusteella. Segmentoinnin avulla voidaan selvittää, mitkä asiakasryh-
mät ovat kaikkein kannattavimpia, missä potentiaaliset asiakkaat sijaitsevat ja kuinka 
asiakkaat suhtautuvat jo markkinoilla oleviin tuotteisiin. Asiakkaan tunnistaminen on 
tärkeää myös oikeiden markkinointitapojen ja -kanavien valinnan kannalta. (Meretniemi 
& Ylönen 2009, 27; Pikala & Ahola 2014, 20.) 
 
Perustettavan yrityksen asiakkaita ovat yritykset ja yksityiset asiakkaat Uudenmaan 
alueella. Yksityiset asiakkaat jakautuvat pääasiassa nuoriin lapsiperheisiin, jotka raken-
tavat ensimmäistä omaa kotiaan ja keski-ikäisiin, joiden elämäntilanne on muuttunut 
esimerkiksi lapsien muutettua pois kotoa. Kolmanteen asiakasryhmään kuuluvat yrityk-
set, jotka kaipaavat uutta ilmettä toimitiloihinsa. Tavoitteena on saada mahdollisimman  
suuria toimeksiantoja, joihin yrittäjä voi myydä suunnittelutyön lisäksi 
projektikoordinointipalvelun sekä yhteistyökumppaneiden tuotteita ja palveluita. Asia-
kasryhmien luonnetta, tarpeita ja kuinka kohdeyritys aikoo tarpeisiin vastata, on eritelty 
tarkemmin asiakasanalyysissä (ks. liite 2). 
 
4.6.2 Kilpailijat 
 
Kilpailija-analyysin tarkoituksena on tutustua samalla toimialalla ja markkina-alueella 
toimiviin kilpailijoihin sekä heidän tuotteisiin. Analyysin avulla pyritään selvittämään, 
kuinka toimiala ja sen markkinatilanne tulee muuttumaan tulevaisuudessa ja syntyykö 
alalle uusia yrityksiä. Analyysissä voidaan tarkastella esimerkiksi yrityksen pahimpia 
kilpailijoita ja arvioida niiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä markkinaosuuksia ja kil-
pailukeinoja. Kilpailijoiden hinnoittelu- ja markkinointikeinoihin on myös hyvä tutustua. 
(Peltola 2015, 91; Meretniemi & Ylönen 2009, 31.) Näin syntyy käsitys kilpailijoiden 
toimintatavoista, ja yritys pystyy kehittymään kilpailukykyisemmäksi. Yrittäjän tulisikin 
kyetä erottautumaan kilpailijoistaan jollain asiakkaan arvostamalla tekijällä. (Uusyritys-
keskus.) 
 
Perustettavan yrityksen pääasialliset toiminta-alueet ovat Helsinki, Espoo ja Vantaa 
sekä niiden lähialueet. Uudellamaalla työskenteli vuonna 2013 360 henkilöä sisustus-
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suunnittelun toimialalla 460 toimipaikassa. (Tilastokeskus c.) Yritysten kotisivujen ja 
mediassa esillä olleiden referenssien pohjalta tehdyn tutkimuksen johtopäätöksenä 
voidaan todeta, että Uudellamaalla toimii hyvin monenlaisen osaamisen omaavia sisus-
tussuunnittelijoita. Pelkän sisustussuunnittelun lisäksi monien toimenkuvaan kuuluu 
esimerkiksi projektijohtaminen, stailaus, sisustustuotteiden maahantuonti ja tuottami-
nen, lehtiartikkeleiden kirjoitustyö, kurssitus, koulutustyö sekä agentuuri. Yritykset ovat 
pääasiassa hyvin nuoria ja ne ovat perustettu vain muutaman vuoden sisällä. Suurin 
osa yrityksien kotisivuista on keskeneräisiä, päivittämättömiä tai referenssikuvia on 
hyvin vähän. Tämä tukee aiemmin esiteltyä tilastoa siitä, että alalle on paljon tulijoita, 
mutta vain harva menestyy. Yllättävää kuitenkin oli, että myös menestyneiden suunnit-
telijoiden nettisivut saattoivat olla keskeneräisiä tai päivittämättömiä.  
 
Tarkasteltaessa yrityksien liikevaihtoa selvisi, että usealla suunnittelijalla liikevaihto oli 
parin viime vuoden aikana laskenut merkittävästi, monilla jopa puoleen 200 000 euros-
ta. Myös tulos oli useilla jäänyt miinukselle. Mielenkiintoinen seikka oli myös, että sisus-
tussuunnittelijan tai -arkkitehdin korkeakoulututkinnon käyneiden suunnittelijoiden me-
nestyminen ei eronnut havaittavasti niistä, jotka eivät olleet alalle akateemisesti koulut-
tautuneet. Tarkastelussa ei otettu huomioon arkkitehtitoimistoissa tapahtuvaa suunnit-
telua. Näin ollen kohdeyrityksen varteenotettavia kilpailijoita tuli esille odotettua vä-
hemmän. Suurin osa kilpailevista suunnittelijoista ei ole suorittanut alan korkeakoulu-
tutkintoa. Täytyy kuitenkin huomioida, että alan koulutuksia ja kursseja järjestetään yhä 
enemmän, joten uusia yrityksiä syntyy alalle paljon, ja kilpailu tulee kiristymään.  
 
Kilpailija-analyysissä (ks. liite 3) on esitelty kohdeyrityksen viisi pahinta kilpailijaa. Niistä 
on eritelty a) paikkakunta, perustamisvuosi, viimeisin ilmoitettu liikevaihto (vuosi 2015 
tai 2016) ja suunnittelijan koulutustausta alalta, b) mitä palveluita yritys tarjoaa, c) yri-
tyksen vahvuudet, d) yrityksen heikkoudet, e) markkinointikeinot ja f) erityistä tavassa 
toimia. 
 
Perustettava yritys tulee erottautumaan kilpailijoista keskittymällä liiketoiminnassaan 
puhtaasti sisustussuunnitteluun ja projektikoordinointiin. Tavoitteena on tarjota 
asiakkaalle täyden palvelun paketti suunnittelusta toteutukseen. Palvelutarjonnan 
ulkopuolelle jäävät muun muassa konsultointikäynnit, etäsuunnittelu ja stailaukset. 
Näin yritys voi vahvistaa osaamistaan kokonaisvaltaisten ja persoonallisten 
suunnitelmien luomisessa. Kaikki suunnittelijat eivät tarjoa projektikoordinointipalveluja 
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eikä heillä ole verkostossaan pysyviä yhteistyökumppaneita suunnitelmien 
toteuttamiseen. Tuleva yrittäjä pyrkii sujuvaan logistiseen ketjuun koko projektin ajan.  
 
Yrittäjä haluaa panostaa kilpailijoita enemmän aikaa kestäviin ratkaisuihin seuraamatta 
liikaa hetkittäisiä trendejä. Monet suunnittelijat sisustavat skandinaavisella 
minimalismilla maanläheisin sävyin, mutta tuleva yrittäjä haluaa tarjota myös värikkäitä 
ja rohkeita ratkaisuja. Yrityksen kilpailijoista löytyy suunnittelijoita, jotka kilpailevat 
tunnistettavalla ja viimeistellyllä tyylillä sekä kilpailijoita kaupallisen monipuolisilla, 
asiakkaan näköisillä toteutuksilla. Tuleva yrittäjä pyrkii yhdistämään nämä kaksi 
tärkeää tekijää – hallitsemalla monet tyylilajit unohtamatta viimeisteltyjä yksityiskohtia.  
 
Tuleva yrittäjä pyrkii saamaan asiakkaan huomion kilpailijoista erottuvilla, selkeillä ja 
ajantasaisilla nettisivuilla. Asiakkaille on tärkeää tietää, kuka on suunnittelija 
yritysbrändin takana. Näin ollen suunnittelijan nettisivuilla on taustatietoa 
suunnittelijasta, ja perustellaan rohkeasti, miksi juuri hänet kannattaa palkata. Yritys 
pyrkii näkymään aktiivisesti Facebookissa erityisesti yrityksen alkuvaiheessa.  
 
4.6.3 Yrityksen sijainti 
 
Yrityksen sijainnilla on menestymisen kannalta suuri merkitys. Yritys kannattaa perus-
taa sinne, missä sen markkinat ovat. Sijainti vaikuttaa erityisesti yrityksen palveluky-
kyyn, jakelu- ja kustannustehokkuuteen, työntekijöiden ja raaka-aineiden saatavuuteen 
sekä kehityksen suuntaan. (Peltola 2015, 92.)  
 
Kohdeyrityksen markkinat sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, jossa väestömäärä kasvaa 
jatkuvasti. Tämän vuoksi yritys tullaan perustamaan Etelä-Espooseen. Espoossa on 
paljon varakkaita omakotitaloalueita ja yrityskeskittymiä, joissa on paljon potentiaalista 
asiakaskuntaa. Espoon sisällä on vaivatonta liikkua lyhyitä matkoja ilman ruuhkia. Li-
säksi Etelä-Espoosta on hyvät yhteydet muualle pääkaupunkiseudulle ja Helsingin 
keskustaan. (Chaker 2016.) 
 
Yrityksen toimipiste tulee olemaan yrittäjän oma koti, sillä yritystoiminta ei vaadi erillistä 
liiketilaa. Suunnitteluun tarvitaan vain vähäisiä työvälineitä ja materiaaleja sekä asia-
kastapaamiset tapahtuvat pääasiassa kohteissa tai sisustusliikkeissä.  
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4.6.4 Verkostot 
 
Verkostoituminen merkitsee yhteistyön tekemistä. Yrityksen verkostoon voi kuulua asi-
akkaiden lisäksi esimerkiksi alihankkijoita, jälleenmyyjiä tai yrittäjän arjessa auttavia 
henkilöitä, kuten perheenjäseniä tai ystäviä. Verkoston merkitys korostuu erityisesti 
luovilla aloilla, kun yrityksen koko on pieni. Verkostoista saa korvaamatonta tukea liike-
toimintaan. (Pikala & Ahola 2014, 60.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 7. Yrityksen verkostot. 
 
Kuviossa 7 on esitelty kohdeyrityksen verkostoon kuuluvat tahot. Verkostot ovat olen-
nainen osa kohdeyrityksen liiketoimintaa. Alihankintana ostetut sisustuspalvelut vahvis-
tavat yrityksen toimintaa ja palvelutarjontaa. Yhteistyösuhteet alan muihin toimijoihin, 
kuten hyväksi havaittuun remonttifirmaan, sujuvoittaa projektin läpivientiä aikataululli-
sesti ja takaa halutun työn jäljen. Tavoitteena on saada yhteistyöverkostoon myös ark-
kitehtitoimisto, jonka suosittelemana suunnittelija voisi saada kohteita suunniteltavaksi. 
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Markkinoinnin tukena toimii erityisesti yrityksen alkuvaiheessa kotisivujen tekijä ja yri-
tysilmeen suunnittelija. Yhdessä heidän kanssaan yritykselle määritellään imago, jota 
lähdetään tavoittelemaan. Yrittäjä voi kysyä neuvoa erilaisiin markkinointitoimenpiteisiin 
muilta alan osaajilta ja etsiä tietoa alan nettisivuilta. Yrityksen taloudellisissa asioissa 
auttaa puolestaan tilitoimisto. Vertaisverkostona toimii Facebook-ryhmä Naisyrittäjät, 
jossa voi tarvittaessa kysyä neuvoa liiketoimintaan tai keskustella mieltä askarruttavista 
asioista. Yrittäjän arjen pyörittämisessä tukee puoliso ja muu perhe sekä lähimmät ys-
tävät. 
 
4.6.5 Hinnoittelu 
 
Hinnoittelu vaikuttaa olennaisesti yrityksen, tuotteen ja palvelun imagoon ja kannatta-
vuuteen. Tuote tai palvelu voidaan hinnoitella suositulla markkinapohjaisella hinnoitte-
lumenetelmällä, jossa hinta määräytyy markkinoiden ja kilpailijoiden määräämän tason 
mukaan. Markkinahinnasta vähennetään yrityksen voittotavoite, jolloin jäljelle jää tuot-
teen hinta. Näin ollen tuotantokustannukset kiristetään tavoitekustannusten suuruisiksi. 
Katetuottohinnoittelussa hinta tulee kattaa muuttuvat kustannukset. Katetuotolla kate-
taan kiinteät kustannukset ja jäljelle jää mahdollinen voitto. Omakustannushinnoittelun 
lähtökohtana on, että hinnoittelussa huomioidaan kaikki suoritteen aiheuttamat muuttu-
vat kustannukset sekä osa kiinteistä kustannuksista. Myyntihinta saadaan, kun oma-
kustannusarvoon lisätään tavoiteltu voitto ja verot. Onnistunut hinnoittelu on sellainen 
katteen ja markkinaosuuden välinen suhde, joka maksimoi kannattavuuden pitkällä 
aikavälillä. (Työ- ja elinkeinoministeriö a.) 
 
Hinnoittelu voi perustua korkeaan hintaan, jolloin yrityksellä tulee olla jokin muista 
eroava kilpailukeino asiakkaan kokeman arvon tuottamiseksi. Alhaisella hinnalla voi 
kilpailla, mikäli yrityksellä on kilpailijoihin nähden jokin kustannusetu, esimerkiksi auto-
matisoitu tuotanto. Hinnoittelu voi perustua myös vakiintuneeseen markkinahintaan tai 
hintojen porrastukseen, jossa hinta differoidaan asiakaskohtaisesti. (Työ- ja elinkeino-
ministeriö a.) 
 
Palvelun hintaan vaikuttavat muun muassa työhön kulunut aika, kustannukset, työn 
laatu ja aikataulu, kilpailu, arvo asiakkaalle sekä asiakkaan budjetti. Erityisesti luovilla 
aloilla työn hintaan voi vaikuttaa myös työn tuotoksen käyttöoikeuden laajuus ja työn 
haastavuus eli luodaanko jotain uutta vai onko työ rutiininomainen. (Ukko.fi 2017.) 
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Yleisiä sisustussuunnittelun hinnoittelumenetelmiä on tuntiveloitus, valmiit pakettihinnat 
tai urakkapalkat. Lisäksi suunnittelija voi saada myyntiprovisiota suositellessaan yhteis-
työkumppaninsa palveluja tai tuotteita asiakkaalle. Suunnittelun tuntihinnoittelu on pa-
ras ratkaisu silloin, kun projekti on laaja ja pitkäkestoinen eikä ole tarkkaa tietoa siitä, 
mihin kaikkeen suunnittelijan apua tarvitaan. Kilpailija-analyysin perusteella suunnitteli-
joiden tuntiveloitus vaihtelee 40–130 euron välillä. Valmiiksi räätälöidyt pakettihinnat ja 
urakkapalkat ovat hyviä kokeneelle suunnittelijalle, jos tietää asiakkaan tarpeen tarkal-
leen ja kauanko toteutukseen kuluu aikaa. 
 
Ennen suunnittelutyön aloittamista on hyvä laatia työstä kirjallinen sopimus, jossa ku-
vataan työn sisältö, hinta, toimitus- ja maksuehdot, osapuolten vastuut sekä muutosten 
seuraukset. Sopimus auttaa mahdollisissa ristiriitatilanteissa. (Ukko.fi 2017.) 
 
Perustettavan yrityksen hinnoittelumenetelmä on fokusoitu hinnoittelu, jolla tavoitellaan 
juuri tiettyä kohderyhmää. Tämä kohderyhmä arvostaa erikoistumista juuri heidän tar-
peisiin ja on valmis maksamaan siitä. Pyrkimys on tuoda lisäarvoa asiakkaalle koko-
naisvaltaisella suunnittelulla ja projektin koordinointipalvelulla yhteistyökumppaneineen. 
Hinnoittelussa otetaan myös huomioon markkinoiden hintataso ja kannattavuus.  
 
Hinnoittelu on tuntiperusteista, jotta asiakas maksaa vain kuluneesta työajasta eikä 
suunnittelija tee ylimääräistä työtä, josta ei voi laskuttaa. Työstä voidaan eritellä suun-
nittelun, asiakaskäyntien ja projektikoordinoinnin osuus. Lisäksi suunnittelija pyrkii neu-
vottelemaan yhteistyökumppaneiden kanssa myymistään heidän palveluista ja tuotteis-
ta kohtuullisen myyntiprovision. Tuntihinnoittelu edellyttää kokemusta, jotta tarjousta 
laadittaessa voidaan antaa viitteellinen arvio työhön kuluvasta ajasta. Alussa suunnitte-
luun saattaa kulua merkittävästi enemmän aikaa kuin kokeneella ammattilaisella, joten 
tuntihinta voi olla aloittelijalle soveltuva.   
 
Monia kuukausia kestävien projektien kohdalla on suotavaa laskuttaa asiakasta use-
ammassa erässä, esimerkiksi jonkin tietyn projektin vaiheen valmistuttua. Näin yrittäjä 
saa tehdylle työlle korvausta mahdollisimman säännöllisesti ja kassassa on varoja os-
tolaskujen maksuun. Suurista materiaalieristä aiheutuvia kuluja voi myös laskuttaa etu-
käteen. (Ukko.fi 2017.) Liitteessä 4 on esitelty yrityksen hinnoitteluesimerkit yksiölle ja 
suurelle kohteelle 6h+keittiö. Toimitilasuunnittelun hinnoittelu jakautuu suunnittelun 
osien mukaan lähestulkoon samoilla periaatteilla lukuun ottamatta hieman korkeampaa 
tuntiveloitusta kokemuksen kartuttua. Markkina- ja tuoteanalyysissä liitteessä 5 on ar-
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vioitu, kuinka paljon kukin asiakasryhmä tuo yritykseen rahaa ensimmäisen vuoden 
aikana. 
 
4.6.6 Markkinointi 
 
Kun yrityksen toimintaympäristö, tuotteet ja palvelut, tyypilliset asiakkaat sekä kilpailijat 
on selvitetty, yrittäjän on laadittava markkinointisuunnitelma, kuinka juuri oikea asiakas 
saadaan ostamaan tuotteet. Markkinoinnilla voi olla määrällisiä tavoitteita kuten hyvä 
myyntitulos, kannattavuuden lisääminen tai tietyn markkinaosuuden saavuttaminen. 
Markkinointiin liittyy myös olennaisesti laadullisia tavoitteita, kuten positiivisen imagon 
rakentaminen, tunnettuuden lisääminen, kanta-asiakassuhteiden luominen ja tuotteen 
asemointi suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin. Markkinointi on pitkäjänteistä toimintaa, 
jonka pääasialliset keinot ovat tarkoituksenmukainen tuote, jakelu, hinta ja viestintä. 
(Meretniemi & Ylönen 2009, 114–115; Työ- ja elinkeinoministeriö b.) Jotta markkinointi 
saadaan kohdistettua juuri oikealle asiakasryhmälle, kannattaa miettiä, missä kyseiset 
asiakkaat todennäköisesti kohtaavat mainoksen (Pikala & Ahola 2014, 41).  
 
Markkinointiviestinnän avulla yritys esittelee tuotteensa ja palvelunsa kiinnostavalla 
tavalla potentiaalisille asiakkaille. Viestinnän tarkoitus on vakuutella asiakas tuotteen 
hyödyistä ja suostutella ostamaan. Markkinointiviestintä voi olla suoramainontaa, tie-
dottamista ja näkymismainontaa. (Meretniemi & Ylönen 2009, 114.) Suoramainonnan 
välineitä ovat esimerkiksi puhelinmyynti, sähköpostimainokset, myyntikirjeet, mai-
nosesitteet ja internetmainokset. Tiedottaminen tapahtuu erilaisissa lehdissä, tv:ssä, 
radiossa, mobiilissa, omilla verkkosivuilla tai blogissa. Näkymismainonnaksi kutsutaan 
yrityksen nimen ja logon esille tuomista ulko- ja liikennemainonnassa kuten valo-
mainoksissa. (Meretniemi & Ylönen 2009, 120; Peltola 2015, 94.) Markkinoinnissa 
henkilökohtaisen myyntityön merkitys on suuri. Se koetaan usein haasteelliseksi, mutta 
hyvin valmistautumalla myyntitilanteesta voi saada sujuvan ja tuloksellisen. Esimerkiksi 
erilaiset messut ovat hyvä keino tuotteiden ja palveluiden myyntiin ja markkinointiin. 
(Meretniemi & Ylönen 2009, 114, 125–126.) 
 
Yrityksen painotuotteita ovat erilaiset esitteet, käyntikortit, sähköpostiasiakirjat, laskut ja 
kirjekuoret. Painotuotteet ovat myös markkinoinnin välineitä, joten niidenkin tulisi vasta-
ta tavoiteltua imagoa. Painotuotteiden suunnittelu kannattaa antaa ammattilaisen teh-
täväksi, mikäli siihen on varaa. Näiden lisäksi kaiken tekemisen tulee olla sopusoin-
nussa tavoitellun imagon kanssa. Yrittäjä itse ja jokainen henkilöstön jäsen ovat viesti 
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yrityksestä. Yritysimagoa voi nostaa yksilöllisellä, luotettavalla ja asiantuntevalla asia-
kaspalvelulla. Lisäksi siistit, viihtyisät ja toimivat asiakaspalvelutilat antavat positiivisen 
kuvan yrityksestä. (Meretniemi & Ylönen 2009, 122; Peltola 2015, 94–95.) 
 
Markkinointia varten perustettavalle yritykselle laaditaan ensimmäiseksi yrityksen graa-
finen ilme ja logo yhdessä graafisen suunnittelijan kanssa. Tämän pohjalta voidaan 
rakentaa yrityksen internet- ja Facebook-sivut, joita tullaan päivittämään säännöllisesti. 
Yrityksen nettisivuihin kannattaa panostaa, sillä suurin osa asiakkaista löytää sisustus-
suunnittelijan kotisivujen perusteella (Chaker 2016). Yhdenmukainen yritysilme toistuu 
myös käyntikorteissa, laskuissa ja tarvittaessa myös jaettavissa lentolehtisissä. Lisäksi 
yrittäjä aikoo hankkia ammattikäyttöön soveltuvan tulostimen, jolla voi tulostaa laaduk-
kaita yritysilmeen mukaisia suunnitelmia asiakkaille.  
 
Yrityksen aloitusvaiheessa referenssiasiakkaita ja yhteistyökumppaneita pyritään saa-
maan tuomalla yritystä esiin muutamassa potentiaalisessa Facebook-ryhmässä. Yh-
teistyökumppaneita suunnittelija pyrkii löytämään myös soittamalla ja käymällä pää-
kaupunkiseudun yrityksissä. Samalla hän kertoo itsestään ja tekee yritystään tunnetuk-
si alalla. Yhteistyökumppaneiksi pyritään etsimään ja vakiinnuttamaan luotettavia alan 
ammattilaisia, sillä myös yhteistyökumppanit edustavat suunnittelijaa. Suunnittelija pyr-
kii tulemaan tunnetuksi siitä, että hänen suunnitelmissa käyttämänsä tuotteet ovat kes-
täviä ja laadukkaita.  
 
Alussa markkinoinnin välineenä toimii vahvasti suunnittelijan portfolio, johon hän on 
koonnut esittelyt kuvineen suunnittelemistaan kouluprojekteista sekä omasta ja tuttavi-
en kodeista. Portfolion avulla asiakkaat saavat osviittaa siitä, mitä aloitteleva suunnitte-
lija osaa. Suunnittelija julkaisee kotisivuillaan kommentteja kertyneistä positiivisista 
asiakaskokemuksista. Tällä pyritään vakuuttamaan asiakas ja madaltamaan kynnystä 
tehdä ostopäätös. Markkinointikeinona toimivat myös ammattilaisen ottamat laadukkaat 
kuvat referenssikohteista. Lisäksi tuleva yrittäjä luo ammattimaista imagoa pukeutumal-
la asiallisiin työvaatteisiin ja käyttämällä asianmukaisia välineitä asiakaskäynneillä. 
Tuleva yrittäjä panostaa myös jälkimarkkinointiin käymällä asiakkaan kanssa palaute-
keskustelun projektin valmistuttua ja lähettämällä joulukortin kaikille kuluneen vuoden 
asiakkaille. 
 
Kun kotisivuille on saatu muutamia referenssikuvia, yritys voi ostaa esimerkiksi kuu-
kauden ajaksi Google- ja Facebook-mainokset. Google-mainos kustantaa noin 20 eu-
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roa päivältä (Chaker 2016). Facebook-mainos maksaa puolestaan noin 250 euroa kuu-
kaudessa (Funlus Oy). Lisäksi yrittäjä perehtyy Googlen hakukoneoptimointiin, jolloin 
yrityksen internetsivut saadaan näkyvämmin esille. Yrittäjä perustaa itselleen myös 
LinkedIn -profiilin, josta mahdolliset yhteistyökumppanit ja asiakkaat voivat suunnitteli-
jan löytää.  
 
4.7 Taloussuunnitelma 
 
4.7.1 Liikeidean kannattavuus 
 
Yrityksen talouden suunnitteluun kannattaa käyttää riittävästi aikaa, sillä liiketoiminnan 
kannattavuus on edellytys toiminnan jatkumiselle. Yritystoiminta on kannattavaa, mikäli 
yrityksen tuotot ovat pitkällä aikavälillä suuremmat kuin kustannukset. Toiminnan tulee 
olla myös tuottavaa, jotta se voi jatkossakin taata kilpailukyvyn markkinoilla. Tuotta-
vuudella tarkoitetaan tuotoksen ja sen aikaansaamiseksi tarvitun panoksen suhdetta. 
Tarkoituksena on saada mahdollisimman pienellä panoksella mahdollisimman suuri 
tuotos. Yrityksen on tärkeä olla myös vakavarainen, mikä tarkoittaa sitä, ettei yrityksellä 
ole liikaa velkaa. Mikäli omavaraisuusaste laskee liian pieneksi, lainojen lyhennyksiin ja 
korkoihin menee liikaa rahaa eikä yrityksellä jää varoja päivittäisiin menoihin. Käytettä-
vissä olevia varoja kutsutaan maksuvalmiudeksi eli likviditeetiksi. Yritys, jolla on hyvä 
maksuvalmius, pystyy selviytymään vaivatta laskuista ja muista juoksevista kuluista. 
Yritystoiminnan kannattavuutta voidaan arvioida erilaisten laskelmien avulla. (Meret-
niemi & Ylönen 2009, 68, 70–71; Peltola 2015, 130.) 
 
Yrityksen perustamiseen tarvittavan rahan määrä voidaan selvittää investointilaskel-
man avulla (ks. liite 6). Investoinneiksi kutsutaan välttämätöntä käyttöomaisuutta kuten 
liiketilat, koneet ja laitteet, kalusto, irtaimisto sekä sisustus. Laskelmassa tulee huomi-
oida yllätyksien ja muutoksien varalta kustannusylivaraus, joka on noin 5-10 prosenttia. 
(Peltola 2015, 131–132.)  
 
Perustettavan yrityksen välttämättömiä laiteinvestointeja ovat monitoimitulostin sekä 
yksityiskohtaisten suunnitelmien tekemisen helpottamiseksi tietokoneen näyttö ja näp-
päimistö. Kannettava tietokone on suunnittelijalla jo olemassa. Toimistokalusteista 
sähköpöytä ja työtuoli hankitaan käytettynä. Työhuoneeseen tarvitaan myös papereita 
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ja materiaaleja varten kaapisto. Materiaalinäytteitä pyritään hankkimaan alussa suh-
teellisen kattava valikoima. Lisäksi tarvitaan myös yleisiä toimistotarvikkeita. 
 
Käyttöpääoman tarve syntyy yrityksen päivittäisistä menoista, joihin täytyy varata ra-
haa. Käyttöpääomalaskelmassa (ks. liite 6) otetaan huomioon esimerkiksi yrityksen 
perustamiskulut, markkinointimenot, raaka-aine- ja tuotantokustannukset, palkat, saa-
mattomat myyntisaamiset, vuokra, sähkö, vakuutus, puhelin- sekä tietoliikenneyhtey-
det. Käyttöpääoman tarve tulisi ennakoida vähintään kahden ensimmäisen toiminta-
kuukauden ajalle. Tulorahoitusta ei useinkaan synny heti, joten kuluja on maksettava 
lainalla. (Peltola 2015, 132–133, 138.) 
 
Kahden ensimmäisen kuukauden ajalle perustettava yritys tarvitsee käyttöpääomaa 
toiminimen rekisteröintiin ja markkinointiin. Yrityksen kotisivut teetetään kotisivusuunnit-
telijalla, ja tarvittavat päivitykset hoitaa jatkossa yrittäjä itse. Yritysilmeen suunnitteluun 
sisältyy logon suunnittelu ja käyntikorttien teetättäminen. Yrittäjä ei nosta itselleen en-
simmäisien kuukausien aikana palkkaa, sillä tarvittava toimeentulo saadaan osa-
aikaisesta palkkatyöstä. Suunnittelija saa ensimmäisen vuoden ajaksi käyttöönsä Sket-
chUp Pro-suunnitteluohjelman opiskelijahintaan, mikäli hän ostaa lisenssin ennen val-
mistumistaan. Käyttöpääomaa tarvitaan myös puhelin- ja internetliittymän maksuihin, 
vakuutuksiin, kirjanpidon kuluihin sekä vaihto-omaisuuden ostoon.  
 
Investointi- ja käyttöpääomalaskelman perusteella voidaan selvittää yrityksen käynnis-
tämiseen tarvittavan rahan määrä. Näiden kahden laskelman yhteenlaskettua summaa 
voidaan tarkastella rahoitustarvelaskelmassa (ks. liite 7). Kun aloituskustannukset ovat 
tiedossa, yritys voi ryhtyä hankkimaan rahoitusta. (Peltola 2015, 133–134.) Perustetta-
van yrityksen rahoitustarve on 17 701,70 euroa. Oma pääoma 30 000 euroa kattaa 
rahan tarpeen. 
 
Yrittäjä voi selvittää minimimyyntikatetarvelaskelman avulla, kuinka paljon on myytävä, 
jotta saadaan katettua kaikki kustannukset (ks. liite 7). Myyntikate on tuotteen tai palve-
lun myynti- ja ostohinnan välinen erotus. Minimitulostavoite saadaan esittämällä kirjan-
pidon tuloslaskelma päinvastaisessa järjestyksessä tulos ensimmäisenä. (Peltola 2015, 
134.) Jotta perustettava yritys pääsee ensimmäisenä vuonna nollatulokseen, myyntika-
tetarve on 20 952,30 euroa. Kokonaismyynti, joka sisältää ostot ja alvin, on 74 340,85 
euroa. Toisena vuonna tulostavoite on 5000 euroa, jolloin myyntikatetarve on 
38 094,80 euroa ja kokonaismyynti 110 105,55 euroa. 
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Tulosbudjetin (ks. liite 8) avulla voidaan suunnitella tulevaa liiketoimintaa ohjaamalla 
rahaa niihin toimiin, jotka mahdollistavat yrityksen menestymisen. Tulosbudjetissa jae-
taan rahat osabudjetteihin arvonlisäverottomilla luvuilla. Erät, joista ei saa vähentää 
arvonlisäveroa, merkataan budjettiin veroineen. Budjetoinnin pohjana voi käyttää edel-
lisen kauden lukuja, mutta liiketoimintasuunnitelmassa laaditaan yleensä nollapohja-
budjetti. Tyypillisesti tulosbudjetti laaditaan vuodeksi kerrallaan. (Hesso 2013, 158–
159.) Perustettavan yrityksen tulosennusteen laskentaperusteena käytetään markkina- 
ja tuoteanalyysin (ks. liite 5) perusteella laskettua myyntituottoa. Toisena vuonna myyn-
tituoton odotetaan kasvavan 30 prosenttia. 
 
Kassavirtalaskelman (ks. liite 8) avulla voidaan seurata yrityksen maksuvalmiutta. Las-
kelmaan kootaan ennusteet sekä kassaan saapuvista että maksuihin kuluvista rahois-
ta. Aloittavan yrittäjän on hyvä tehdä laskelma aluksi viikkotasolla, mutta jatkossa kuu-
kausikohtainen ennuste riittää. (Peltola 2015, 139.) Vuositalolla laaditun kassavirtalas-
kelman perusteella voidaan todeta, että perustettavan yrityksen kassassa on riittävästi 
rahaa maksuihin.    
 
4.7.2 Rahoituksen järjestämien 
 
Yrityksen perustaminen vaatii rahaa. Perustamiskustannusten lisäksi rahoituksen tulisi 
kattaa yrittäjän eläminen muutaman kuukauden ajalta, sillä myyntituloja alkaa usein 
syntyä vasta noin puolen vuoden päästä. (Meretniemi & Ylönen 2009, 76.) Yrityksen 
rahoitus jakautuu tulo- ja pääomarahoitukseen. Tulorahoitus syntyy, kun myyntituloista 
vähennetään menot. Pääomarahoitus jakautuu omaan ja vieraaseen pääomaan. (Pel-
tola 2015, 118.) 
 
Oma pääoma voi olla yrittäjän omaa rahaa tai omaisuutta. Oman pääoman muodossa 
voi saada rahaa myös yrityksen muilta osakkailta, pääomasijoittajilta sekä perheen-
jäseniltä tai ystäviltä. Lisäksi kannattaa selvittää, onko yrityksen mahdollista saada ul-
kopuolisia avustuksia esimerkiksi tuotekehitykseen tai ulkomaankaupan aloittamiseen. 
(Meretniemi & Ylönen 2009, 78; Peltola 2015, 118.) Mitä suurempi oman pääoman 
osuus kokonaisrahoituksesta on, sitä paremmat mahdollisuudet yrityksellä on selviytyä 
laskusuhdanteista ja takaiskuista. Myös ulkopuoliset rahoittajat seuraavat yrityksen 
pääomarakennetta. Lainaa myönnetään, mikäli yrityksen katsotaan kestävän lisävel-
kaantumisen. (Sutinen & Viklund 2005, 99.)  
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Vieras pääoma voi olla joko lyhytaikaista tai pitkäaikaista yli vuoden mittaista pääomaa 
(Peltola 2015, 118). Vierasta pääomaa hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota mah-
dolliseen rahan hintaan eli korkoon (Meretniemi & Ylönen 2009, 76). Luovan alan pien-
yrittäjille sopivia vieraan pääoman lähteitä voivat olla perinteiset pankkien ja vakuutus-
yhtiöiden tarjoamat lainat, erityisrahoitusyhtiö Finnveran pien- ja naisyrittäjälaina sekä 
ELY-keskusten myöntämät investointi- ja kehittämistuet (Meretniemi & Ylönen 2009, 
78–81; Peltola 2015, 119). Starttirahaa voi saada paikallisen TE-toimiston myöntämänä 
yrityksen käynnistämisen tueksi ja riittävän toimeentulon takaamiseksi (Työ- ja elinkei-
noministeriö 2013). 
 
Teknologian kehittämiskeskus Tekes rahoittaa kansanvälisille markkinoille tähtääviä 
yrityksiä tutkimus- ja tuotekehityslainoin sekä -avustuksin (Tekes 2017). Myös Suomen 
itsenäisyyden juhlarahasto Sitra sijoittaa teknologiayrityksiin. Keksintösäätiö puoles-
taan tukee keksintöjen kehittämistä. (Meretniemi & Ylönen 2009, 79.) Rahoituksen 
saamisen edellytyksenä on hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma (Meretniemi & Ylö-
nen 2009, 121). 
 
Rahoitustarvelaskelman (ks. liite 7) perusteella voidaan todeta, että perustettavan yri-
tyksen ei tarvitse ottaa lainaa, ja yritys tulee toimeen omalla pääomalla. Tuleva yrittäjä 
aikoo työskennellä aluksi myös osa-aikaisena palkansaajana, mikä takaa riittävän toi-
meentulon. Kun oma yritys alkaa tuottaa tarpeeksi, yrittäjä voi siirtyä kokoaikaiseksi 
yrittäjäksi, irtisanoutua palkkatyöstä ja hakea starttirahaa. Starttirahaa myönnetään 
myös sivutoimiselle yrittäjälle, joka aikoo laajentaa yritystoimintaa päätoimiseksi (Työ- 
ja elinkeinoministeriö 2013). 
 
4.7.3 Verotus 
 
Toiminimen tulos verotetaan pääoma- ja ansiotulona. Tulos saadaan vähentämällä 
veronalaisesta tulosta tulonhankkimiskulut. Pääomatulo-osuus on yleensä 
20 prosenttia. Yrittäjä voi vaatia pääomantulon osuudeksi myös 10 tai 0 prosenttia mi-
käli tulot ovat vähäiset. Pääomatuloja verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan. Yli 
30 000 euron pääomatuloja verotetaan 34 prosentin verokannan mukaan. Tilikauden 
tuloksen loppuosuus verotetaan ansiotulona progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. 
Yrittäjän itselleen palkkana nostamat yksityisotot eivät ole verovähennyskelpoisia kulu-
ja. (Suomen Yrittäjät e.)  
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Yrityksen suorittamat ennakkoverot määräytyvät yrityksen verotettavan tulon mukaan. 
Verohallinto määrittää ennakkoon maksettavan veron määrän kahden ensimmäisen 
tilikauden ajalta. Määrä perustuu elinkeinonharjoittajan arvioon verotettavasta tulosta. 
Yritystoiminnan jatkuessa ennakkoveron perusteena käytetään viimeksi päättyneen 
tilikauden tulos- ja verotietoja. Ennakkoverossa on huomioitu kaikki yrittäjän verovuo-
den tulot ja verovähennykset. Ennakkoveron maksupäivä on kuukauden 23. päivä. 
(Verohallinto a.) 
 
Suomessa toimivat yritykset, jotka myyvät tuotteita tai palveluita, ovat arvonlisäverovel-
vollisia. Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, joka on tarkoitettu kuluttajien maksetta-
vaksi. Yritykset lisäävät veron määrän myyntihintoihinsa ja tilittävät veron valtiolle. (Me-
retniemi & Ylönen 2009, 62; Suomen Yrittäjät c.) Yleinen arvonlisäverokanta Suomes-
sa on prosenttia (Suomen Yrittäjät a). Mikäli liikevaihto on alle 10 000 euroa, yrityksen 
ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa (Suomen Yrittäjät b). Yritys voi kuitenkin halutessaan 
liittyä ALV-rekisteriin, mikäli yrityksellä on paljon arvonlisäverollisia ostoja, sillä ostojen 
arvonlisäverot voidaan vähentää myyntien arvonlisäveroista (Meretniemi & Ylönen 
2009, 62). Yleensä verokausi on kalenterikuukausi ja tällöin arvonlisäveron maksupäi-
vä on verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivä. Verokausi voi olla myös ka-
lenterivuosi, jolloin arvonlisävero täytyy maksaa seuraavan vuoden helmikuun loppuun 
mennessä. (Verohallinto b.) Verohallinnon ALV-rekisteriin liitytään perustamisilmoituk-
sella (Meretniemi & Ylönen 2009, 62). 
  
4.7.4 Kirjanpito  
 
Kaikki yritykset Suomessa ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpito antaa tietoa yrityksen 
taloudellisesta tilanteesta, kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta. Sen perusteella 
lasketaan myös maksettavat verot. (Meretniemi & Ylönen 2009, 140.) Yritys voi hoitaa 
kirjanpitonsa itse tai ulkoistaa taloushallinnon tilitoimiston hoidettavaksi. Yrityksen kan-
nattaa pohtia ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä, mitkä taloushallinnon osa-alueet se 
haluaa ulkoistaa, mikä on kuukausittainen toimintavolyymi, millaisia vaatimuksia rapor-
toinnille asetetaan ja mikä on sähköisen taloushallinnon osuus. Oman alueen auktori-
soituja tilitoimistoja voi etsiä Taloushallintoliiton sivuilta. (Työ- ja elinkeinoministeriö e.)    
 
Tilitoimistot laskuttavat joko tositteiden ja vientien määrän mukaan, työtuntien mukaan 
tai kiinteällä kuukausimaksulla (Meretniemi & Ylönen 2009, 143). Kirjanpidon helpotta-
mista varten yrittäjän kannattaa avata erillinen tili liiketoimintaa varten (Futuredu). 
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Tulevan yrittäjän koulutustaustan huomioon ottaen perustettavan yrityksen taloushal-
linnon hoitaa yrittäjä itse sähköisesti Procountorin taloushallinnon ohjelmistolla. Ohjel-
miston käyttöä varten yrittäjä suorittaa käyttöönottokoulutuksen. Ohjelmiston kuukausit-
tainen käyttömaksu on 19 euroa sekä ohjelmiston avaus- ja koulutusmaksu on 247,5 
euroa (Procountor 2017). Kuukausittaiset kirjanpitokustannukset nousevat 59 euroon 
seuraavana vuonna tositteiden määrän noustessa. Apuna tilinpäätöksessä käytetään 
auktorisoitua tilitoimistoa. Pienen yrityksen tilinpäätös maksaa 150 euroa (Kirjanpito-
palvelu A&L Style). 
 
4.8 Perustamisasiakirjat 
 
4.8.1 Yrityksen rekisteröinti 
 
Toiminimi tulee rekisteröidä kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksen ja Vero-
hallinnon YTJ-palvelussa ennen yritystoiminnan aloittamista. Kohdeyrityksen tapauk-
sessa toiminimen rekisteröinti ei ole pakollista, mutta rekisteröinti kannattaa tehdä, jotta 
yritys saa yksinoikeuden toiminimeen. Kaupparekisteriin määritetään myös yrityksen 
toimiala. Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan arvonlisäverovelvolliseksi ja hakeudu-
taan ennakkoperintärekisteriin. Rekisteröinnin yhteydessä yritys saa Y-tunnuksen ja 
kaupparekisteriotteen, joka on todistus yrityksen olemassaolosta. Rekisteröintimaksu 
on 75 euroa internetin kautta tehtynä. (Meretniemi & Ylönen 2009, 130; Patentti- ja 
rekisterihallitus 2017.)  
 
4.8.2 Vakuutukset 
 
Yrittäjän tulee ottaa itselleen, yritykselle ja mahdollisille työntekijöille tarvittavat vakuu-
tukset. Pakollisten vakuutuksien lisäksi yrittäjä voi ottaa vapaaehtoisia vakuutuksia, 
joiden tarve riippuu yrityksen luonteesta ja toimialasta. (Meretniemi & Ylönen 2009, 88.) 
Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan yrittäjän tulee vakuuttaa itsensä vanhuuden, työkyvyt-
tömyyden ja kuoleman varalta. YEL -työtulot vaikuttavat eläke- ja sairausvakuutusmak-
sujen suuruuteen sekä hänelle maksettavan eläkkeen ja päivärahaetuuksien tasoon. 
Yrittäjä voi itse määritellä YEL -työtulon määrän tiettyjen rajojen puitteissa. YEL-
vakuutus tulee ottaa, kun yritystoimintaa harjoitetaan yli neljä kuukautta ja vuosittainen 
työtulo on vähintään 7645,25 euroa. Ensikertalainen yrittäjä saa YEL-maksusta 22 pro-
senttia alennusta neljän vuoden ajan. YEL-vakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoi-
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sia. (Suomen Yrittäjät f; Työ- ja elinkeinoministeriö c.) YEL-vakuutusmaksu on alle 53-
vuotiailla 24,1 prosenttia työtulosta, ja maksu maksetaan 1–4, 6 tai 12 erässä (Keski-
näinen eläkevakuutusyhtiö Etera). Muita pakollisia vakuutuksia ovat kiinteistön palova-
kuutus, työntekijöiden eläke-, ryhmähenki-, tapaturma- ja työttömyysvakuutukset sekä 
autojen liikennevakuutukset. Yrittäjän vapaaehtoisia henkilövakuutuksia puolestaan 
ovat henki-, tapaturma, työttömyys- ja sairausvakuutukset. Yrityksen voi vakuuttaa 
omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella. (Peltola 2015, 108.) 
 
Perustettavan yrityksen pakollisen YEL-maksun lisäksi yrittäjän kannattaa ottaa itsel-
leen vapaaehtoinen tapaturmavakuutus sekä irtaimistolle ja vaihto-omaisuudelle omai-
suusvakuutus. Kokopäiväiseksi yrittäjäksi siirtymisen jälkeen voi työttömyyskassan 
jäsenyys tulla ajankohtaiseksi. 
 
4.9 Riskianalyysi 
 
Yrittäjän on tärkeää tunnistaa liiketoimintaansa liittyvät riskit ja varautua niihin. Liikeris-
kit ovat markkinoiden dynaamisesti muuttuvia tilanteita, kuten ympäristön talouden ta-
pahtumat, kilpailijoiden toimet, tavarantoimittajien toimitusvaikeudet, asiakkaiden mak-
suvaikeudet ja yrityksen kannattavuuden heikentyminen. Vahinkoriskeihin lukeutuvat 
yrityksen omaisuusvahingot, rikokset, keskeytys- ja riippuvuusvahingot, vahingonkor-
vausvaatimukset sekä yrityksen sisäiset henkilöriskit. Riskianalyysin perusteella yritys 
voi päättää, mitkä riskit se voi kantaa itse, ja mitkä se ulkoistaa muille korvausta vas-
taan, esimerkiksi vakuutusyhtiön kannettavaksi. (Hesso 2013, 168–169.) Kuviossa 8 on 
esitelty perustettavan yrityksen riskianalyysi. 
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Kuvio 8. Yrityksen riskit 
 
Perustettavan yrityksen riskeihin kuuluu olennaisesti yrittäjän tapaturman ja sairastumi-
sen vaara. Ne voidaan välttää noudattamalla terveitä elämäntapoja ja tarvittavaa huo-
lellisuutta työskennellessä. Yrittäjän on suositeltavaa ottaa riskin varalle vapaaehtoinen 
tapaturma- ja ammattitautivakuutus.  
 
Omaisuusvahinkoja voi syntyä tulipalon, vesivahingon, murron tai varkauden yhteydes-
sä ja laitteen rikkoutuessa (Peltola 2015, 105). Näitä varten yrittäjän kannattaa ottaa 
vapaaehtoinen irtaimistovakuutus ja huolehtia tiedostojen varmuuskopioinnista esimer-
kiksi ulkoiselle kovalevylle tai pilvipalveluun. 
 
Liiketoiminnassa on olemassa myös keskeytys- ja riippuvuusriski, mikä tarkoittaa jonkin 
tekijän vaikuttimesta tapahtumaa liiketoiminnan keskeytymistä (Peltola 2015, 103). 
Perustettavan yrityksen riskinä on yhteistyökumppaneiden toimittaman tavaran tai pal-
velun myöhästyminen. Tähän voidaan varautua aikatauluttamalla projektiin joustovaraa 
myöhästymisten varalta. Vahingonkorvauksia voi joutua maksamaan suunnitteluvir-
heistä, joista koituu asiakkaalle vahinkoa. Virheet voidaan ehkäistä noudattamalla riit-
tävää huolellisuutta ja pitämällä yllä tarvittavaa koulutustasoa. 
 
Riski Suojautumiskeinot
Henkilöriskit 
Tapaturma Tapaturma- ja ammattitautivakuutus
Sairastuminen
Omaisuusvahingot 
Tulipalo, vesivahinko, murto, varkaus Irtaimistovakuutus
Konevahinko Suunnitelmien ja sopimusten 
varmuuskopiointi
Keskeytys- ja riippuvuusvahingot
Tavarantoimitus viivästyy Aikataulun joustovara
Vahingonkorvausvaatimukset
Suunnitteluvirhe Kouluttautuminen, huolellisuus
Liikeriskit
Talouden lasku, kysyntä laskee Konseptin uudelleen muotoilu
Kilpailijoiden vahva asema Kilpailijoiden tarkkailu, 
kouluttautuminen
Tulojen realisoitumisen ajallinen viive Talouden suunnittelu, ennakointi
Ei ole tarpeeksi asiakkaita Markkinointi, yritysneuvoja
Töitä tulee liikaa, palvelu kärsii Projektien valikointi
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Liikeriskinä voi olla talouden lasku, jolloin ihmiset karsivat kulutustaan ja kysyntä las-
kee. Tällöin yrittäjän täytyy pohtia, kuinka liiketoimintakonseptia ja palvelutarjontaa voi-
si muuttaa uutta tilannetta vastaavaksi. Alalla jo olevat ja uudet kilpailijat voivat kehittyä 
niin vahvoiksi, että he vievät yrityksen potentiaalisia asiakkaita. Tähän suunnittelija voi 
varautua tarkkailemalla aktiivisesti kilpailijoidensa kehitystä, kouluttautumalla säännölli-
sesti ja vastaamalla asiakkaidensa tarpeisiin. Yrityksen tulovirrat eivät välttämättä aina 
kohtaa menojen kanssa, joten huolellisella talouden suunnittelulla taataan kassavaro-
jen riittävyys sellaisissakin tilanteissa, joissa asiakkaan maksusuorituksia joudutaan 
odottamaan. Mikäli yritys ei saa riittävästi asiakkaita, yrittäjä voi panostaa enemmän 
markkinointiin tai kääntyä esimerkiksi yritysneuvojan puoleen tilanteen parantamiseksi. 
Jos suunnittelijalla riittää töitä yli oman kapasiteetin, kiireen vuoksi palvelun laatu voi 
kärsiä. Kyseisessä tilanteessa yrittäjän täytyy valikoida projekteista mielenkiintoisimmat 
ja kannattavimmat. 
 
4.10 Arvio yrityshankkeesta ja visio tulevaisuudesta 
 
Yrityshankkeen arvioimiseen voidaan käyttää SWOT-analyysia. Analyysissa kartoite-
taan yrityksen vahvuudet (strengths), heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet (op-
portunities) ja uhat (threats). (Meretniemi & Ylönen 2009, 34.) Kuviossa 9 on laadittu 
perustettavan yrityksen SWOT-analyysi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 9. SWOT-analyysi yrityshankkeesta. 
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Perustettavan yrityksen sisäinen vahvuus on yrittäjän vahva koulutus, sisustusalan 
harrastuneisuus ja ymmärrys siitä, mitä yrittäminen vaatii. Lisäksi hän on luonteeltaan 
vahvasti yrittäjähenkinen, mikä edesauttaa yrittäjänä menestymistä. Pienen yrityksen 
vahvuutena on myös mahdollisuus mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Toimin-
nan vakautta luo se, että sisustussuunnittelijan työ vaatii vain vähäisiä investointeja, ja 
yrityksen oma pääoma kattaa rahan tarpeen. Yritys perustetaan alueelle, jossa on pal-
jon potentiaalista asiakaskuntaa. 
 
Yrityshankkeen heikkoutena on se, että yrityksen perustaja on yrittäjänä ensikertalai-
nen. Sisustussuunnittelijan työt ovat projektiluontoisia, minkä vuoksi uusasiakashankin-
taa on tehtävä jatkuvasti tulojen takaamiseksi. Lisäksi suunniteltu palvelutarjonta on 
riippuvaista yhteistyökumppaneiden saamisesta. Mikäli sopivia yhteistyökumppaneita 
ei löydy, työ voi hankaloitua. Esimerkiksi ammattitaitoisia verhoasentajia on vaikea löy-
tää (Chaker 2016). Tällaisen tilanteen ehkäisemiseksi suunnittelijan tulee heti alusta 
lähtien kartoittaa lähialueiden potentiaalisia yhteistyökumppaneita aktiivisesti.  
 
Sisustuspalvelujen kysynnän kasvu on perustettavalle yritykselle mahdollisuus. Alan 
kasvun myötä markkinoille tulee jatkuvasti uusia sisustusmateriaaleja ja -ratkaisuja, 
joita voi hyödyntää suunnittelussa. Lisäksi talous on hitaasti kohentumassa, mikä takaa 
jatkossakin asiakkaiden maksukyvyn. Maksukykyiset suuret ikäluokat ovat yrityksen 
tärkeä kuluttajaryhmä. Yrittäjyyden tukeminen edesauttaa tulevan yrityksen toiminta-
mahdollisuuksia. Yrityksen mahdollisuuksiin lukeutuu myös kotitalousvähennyksen 
nostaminen vuonna 2017, sillä se kannustaa kuluttajia käyttämään remonttipalveluja 
yhä enemmän.  
 
Yrityksen uhkia ovat alalla jo olevat sekä tulevat kilpailijat. Uhka vältetään seuraamalla 
kilpailijoita ja niiden kehitystä jatkuvasti sekä kouluttautumalla itse vahvaksi ammattilai-
seksi. Uhkana on myös mahdollinen vakava talouden taantuminen, jolloin kuluttajat 
laskevat kulutustaan. Tällöin yrittäjän tulee panostaa yhä enemmän markkinointiin. 
Lisäksi yrittäjä voi pohtia yrityksen konseptia uudelleen, ja millä muilla keinoin omalla 
osaamisella voisi ansaita rahaa. Vaikka valtio tukee yrittäjyyttä, siihen liittyy edelleen 
monia käytännön haasteita, jotka hankaloittavat yrittäjän arkea. Haasteet eivät tule 
menestymisen esteeksi, mikäli yrittäjä ottaa asioista selvää, ja kaikki toimet hoidetaan 
yrityksen edun ja lain mukaisesti. Uhkana voi olla myös yrittäjän sairastuminen, koska 
tällöin yrityksen toiminta keskeytyy. Vakalta sairastumiselta yrittäjä pyrkii välttymään 
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noudattamalla terveellisiä elämäntapoja ja viettämällä riittävästi vapaa-aikaa yrittämi-
sen rinnalla.   
 
5 Lopuksi 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia liiketoimintasuunnitelma sisustussuunnit-
telijalle. Tavoitteena oli tutkia tulevan yrittäjän resursseja, varmistaa perustettavan yri-
tyksen liiketoimintamahdollisuuksien maksimointi ja turvata yrityksen tulevaisuus. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli myös selvittää, onko sisustussuunnittelupalveluja tar-
joava yritys kannattavaa perustaa. 
 
Liiketoimintasuunnitelmaa pohjustettiin perehtymällä yrittäjyyteen ja sisustussuunnitte-
lun toimialaan. Suomen talous on hitaasti nousemassa vuosien 2007–2009 kansainvä-
lisestä finanssikriisistä. Talouskasvu perustuu kotimaisen kysynnän nousuun viennin 
pysyessä paikoillaan. Jotta valtion velkaantuminen saadaan pysähtymään, Suomeen 
täytyy saada uusia ja menestyviä pk-yrityksiä tuottamaan verotuloja. Valtio on viime 
vuosina tukenut yrittäjyyttä, mutta edelleen yrittäjyydessä nähdään monia käytännön 
haasteita.  
 
Sisustusala on kovassa kasvussa, ja sisustussuunnittelun toimialan turbulenssi on kor-
kea, minkä vuoksi alalla on tilaa menestyville toimijoille. Yleinen elintason nousu ja 
kiinnostus omaa hyvinvointia kohtaan ovat saaneet kuluttajat ostamaan suunnittelupal-
veluja. Myös yritykset ovat ymmärtäneet viihtyisien toimitilojen merkityksen yritysima-
gon nostattajana ja työhyvinvoinnin tekijänä. Luovien kulttuuritoimialojen ansaintame-
kanismit ovat kuitenkin vielä kehittymättömiä, mikä rajoittaa kasvun mahdollisuuksia. 
Lisäksi alalle valmistuvien odotuksen eivät vastaa työelämän vaatimuksia. Talouden 
hidas kohentuminen kuitenkin takaa kuluttajien maksukyvyn, mikä edelleen nostaa 
suunnittelupalvelujen kysyntää. 
 
Opinnäytetyössä perehdyttiin myös liiketoimintasuunnitelman laatimisen perusteisiin. 
Suunnitelmaan valittiin Leena Peltolan liiketoimintasuunnitelman mallia mukaillen pe-
rustettavan yrityksen kannalta oleelliset aiheet. Teoriatiedon pohjalta laadittiin yrityksel-
le sopivat käytännönratkaisut kannattavuuslaskelmia apuna käyttäen. Markkina- ja tuo-
teanalyysin pohjalta luodut tulos- ja kassabudjetit kuvaavat yrityksen menestymismah-
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dollisuuksia. Jo ensimmäisestä toimintavuodesta lähtien yritykseen sijoitetun pääoman 
tuottoaste on erinomainen. 
 
Edellä esitetyt perusteet osoittavat, että sisustussuunnittelupalveluja myyvä yritys on 
kannattavaa perustaa. Tulevalle yrittäjälle laadittiin käyttökelpoinen liiketoimintasuunni-
telma yrityksen perustamisen tueksi. Suunnitelmassa kartoitettiin yrittäjän resurssit, 
maksimoitiin liiketoimintamahdollisuudet ja pohdittiin tulevaisuuden toimet, jotka paran-
tavat yrityksen menestymismahdollisuuksia. Näin ollen opinnäytetyössä saavutettiin 
alussa asetetut tavoitteet. Yritys tullaan perustamaan tulevana syksynä laadittua liike-
toimintasuunnitelmaa apuna käyttäen. Täytyy kuitenkin muistaa, että yrittäjyys vaatii 
omistautumista ja sinnikkyyttä päämäärien saavuttamiseksi ja liiketoiminnassa menes-
tymiseksi.  
 
Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen aineistona käytettiin pääasiassa ammattikir-
jallisuutta ja ajankohtaisia internetlähteitä yrityksen perustamisesta ja liiketoiminta-
suunnitelman laatimisesta sekä sisustusalan ja luovien alojen tutkimuksia. Työn empii-
rinen osuus laadittiin hyödyntäen tulevan yrittäjän ja opinnäytetyötä varten haastatellun 
sisustussuunnittelija Hanna Chakerin tuntemusta sisustussuunnittelun toimialasta. Läh-
teitä on käytetty kattavasti ja monipuolisesti, minkä vuoksi liiketoimintasuunnitelman 
toimivuudelle on hyvät edellytykset. 
 
Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin hyvissä ajoin ja prosessi kesti lähes vuoden verran. 
Sisustussuunnittelun toimialasta oli aluksi vaikea löytää tietoa, minkä vuoksi oli hyvä, 
että työn kirjoittajalla oli riittävästi aikaa perehtyä viitekehykseen ennen varsinaisen 
liiketoimintasuunnitelman laatimista. Opinnäytetyön kirjoittaminen oli tulevalle yrittäjälle 
erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen prosessi. Sen aikana selvisi paljon perustettavan 
yrityksen kannalta tärkeää tietoa. Erityisen antoisa kokemus oli perehtyä sisustussuun-
nittelun toimialaan ja perustettavan yrityksen potentiaalisiin kilpailijoihin. Työn loppu-
vaihe sujui nopeammin ja aiheita joutui jo karsimaan, ettei opinnäytetyöstä tullut liian 
laaja. Työn kirjoittaja on kuitenkin tyytyväinen opinnäytetyöhön kokonaisuutena. 
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Liiketoimintasuunnitelman kooste 
 
 
1. Yrittäjän tausta ja osaaminen 
 
 Lukio 
 Käsi- ja taideteollisuusalan artesaanitutkinto, sisustus ja saneeraus  
 Liiketalouden tradenomi, laskentatoimi 
 Harjoittelu sisustussuunnittelijan avustavissa tehtävissä kolme kuukautta 
 Harjoittelu tilitoimistossa avustavissa kirjanpidon tehtävissä kolme kuukautta 
 Työskentely myyjänä sisustusmyymälässä kuusi vuotta  
 Alan harrastuneisuus pienestä pitäen 
 Sisustussuunnitelmat ystäville ja tuttaville 
 Perheessä ja lähipiirissä on paljon yrittäjiä  
 Yrittäjäominaisuudet: oma-aloitteinen, sinnikäs, tavoitteellinen, hyvä stressin-
sietokyky, ongelmanratkaisija, joustava, sosiaalinen ja kehittymishaluinen  
 
2. Liikeidea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Yrityksen nimi, yhtiömuoto ja toimipaikka  
 
 Sisustussuunnittelu Kaunisto 
 Toiminimi 
 Kotitoimisto Espoossa 
TARVE/HYÖTY ASIAKKAALLE 
 
 sisustussuunnittelu yksityisiin  
ja julkisiin tiloihin 
 kokonaisvaltainen projektinhallinta 
 elämänlaadun parantaminen 
 
 
YRITYSIMAGO 
 
 yksilöllinen 
 luotettava 
 persoonallinen 
 lähestyttävä 
 
KOHDERYHMÄT 
 
 yksityiset henkilöt  
 yritykset 
 kodit, vapaa-ajan asunnot,  
yritystilat, ravintolat, hotellit 
 uudis- ja saneerauskohteet 
 
TUOTTEET JA PALVELUT 
 
 suunnittelu 
 projektinhallinta 
 sisustusmateriaalit 
 tuntiveloitus 
 
 
TOIMINTATAVAT 
 
 palvelujen tuotteistaminen  
 kustannustehokkuus 
 ammattitaidon ylläpito  
 yhteistyökumppanit 
 markkinointi verkkosivuilla ja Facebookissa 
 sähköinen kirjanpito-ohjelma ja tilitoimisto 
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4. Markkinat ja kilpailijat 
 
 Asiakkaat 
o Asiakasanalyysi liitteissä 
 
 Kilpailijat 
o Kilpailija-analyysi liitteissä 
o Kilpailijoista erotutaan  
 Liiketoiminnan fokusointi  
 Kokonaisvaltainen palvelupaketti 
 Yhteistyöverkosto 
 Aikaa kestävät ratkaisut suunnittelun lähtökohtana 
 Persoonalliset sisustukset, värejä ja rohkeita ratkaisuja 
 Laadukkaat ja ajantasaiset nettisivut 
 
 Verkostot 
o Remonttifirmat ja erikoispintakäsittelijä 
o Ompelija, verhoasentaja ja puuseppä 
o Huonekalu-, sisustus- ja kangasliikkeet 
o Keittiö- ja laattaliike 
o Liukuovikaapistotoimittaja 
o Arkkitehtitoimistot 
 
 Hinnoittelu 
o Hinnoitteluesimerkki liitteissä 
 
 Markkinointi 
o Internet- ja Facebook-sivut 
o Facebook-ryhmät 
o Google-mainokset ja hakukoneoptimointi 
o LinkedIn 
o Painotuotteet: Logo, käyntikortit, esitteet, lentolehtiset 
o Portfolio 
o Referenssit 
o Messut 
o Henkilökohtainen myyntityö 
  
5. Taloussuunnitelma 
 
 Liikeidean kannattavuus 
o Kannattavuuslaskelmat liitteissä 
 
 Rahoitus 
o Oma pääoma 
 
 Verotus 
o Ennakonpidätys 
o Tulovero 
o Alv 
 
 Kirjanpito 
 Käyttöön Procountor -taloushallinnon ohjelmisto ja avuksi tilitoimisto 
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6. Riskit 
 
 
 
 
 
 
 
7. SWOT-analyysi 
 
  
 
